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I M P R E S I O N E S 
La renuncia de Montalvo mu-
cho está dando que hablar. . 
Unicamente el general Montal-
vo, que se ha atrevido a todo, se-
gún una famosa declaración su-
ya, pudo atreverse a renunciar. 
De otro modo parecería inex-
plicable la actitud del Jefe de los 
conservadores. Porque si bien es 
verdad que el desaliento es capaz 
Je hacer renunciar a cualquier 
cosa, no es menos cierto que es-
i as determinaciones no dependen 
de uno sino de los que vienen de-
trás empujando. 
El general Montalvo había lan-
zado a esta aventura a mu-
cha gente de bien y a muchos 
políticos que ahora no sabrán con 
quién ir: si con los liberales, de 
ios que han dicho muchas perre-
rías, o con Núñez, al que le han 
dicho y le han hecho no se sabe 
cuántas cosas. 
Esos elementos "tan importan-
íes y valiosos" que le hicieron 
roncebir al General muy "legíti-
mas esperanzas," según palabras 
suyas al final de su carta, no hay 
duda que al mismo tiempo que se 
las hacían concebir al General, el 
General se las hacía concebir a 
ellos. Que en eso consiste la polí-
tica; en prometerse o en engañar-
se mutuamente, candidato y elec-
tores. El problema de la renun 
cia no lo es para el general Mon-
talvo, sino para los montalvistas. 
El primero no necesita para nada 
¡a presidencia, pero a los segun-
dos les es tan necesario Montal-
vo, como le era a Montalvo cier-
tas llaves de las que no se ha que-
rido desprender Primelles. 
La verdad oficial sobre esca 
determinación que todos lamenta-
mos, expuesta queda en la carta-
renuncia del ilustre político. Pero 
la verdad verdá esa no la sabe ni 
Lucilo de la Peña. 
Mas, lo de menos son las causas 
en estos casos, sino el hecho en sí. 
¡Cuántas ilusiones marchitas y es-
peranzas defraudadas! 
i A dónde irán ahora los mon-
talvistas? 
M R C L E W E W C E A Ü , V I S I T A L A A L S A Q A 
E L P R O B L E M A D E F I U M E , Y E L A D R I A T I C O , C O M O 
" M A R D E S A R M A D O " 
CLEJTENCEAU EN AL SACIA 
.STRASBURGO. Noviembre 5. 
• El Primer Ministro Clpmenceau 
Iiegó a esta ciudad en la mañana de 
boy, siendo recibido por el Goberna-
dor de Alsacia, M. Millerand y otros 
íuncionarios. M. Clemenceau btó 
aclamado por miles de personas, al 
pasar por delante de las tropas, mien--
tras un grupo de jóvenes alsacianas, 
Por lo pronto Freyre de An-) distiendo el traje típico del pa.;.*, 
i arrojaba flores. El Primer Ministr<i 
dijo: "Esta es el día málí grande de 
mi vida y me ha hecho ver que no 
he vivido en vano." Clemenceau se 
separó de la comitiva y se unió a la 
muchedumbre, siendo materialmerte 
rrrebatado por las jóvenes alsacia 
ras. 
,E1 discurso de despedida pronuncia-
do por Clemenceau en víspera de su 
retirada de la vida política, ofreció 
la solución de muchos problemí»? 
mundiales, y puede sintetizarse cor. 
la palabra "trabajo". Su discurso no 
fué un mensaje a Francia, solamente, 
sino una súplica dirigida al mundo 
entero para que se reanude la vida 
U boriosa que existía antes de la gü«> 
ira y se produzca necesario para ti 
consumo general. 
Puede decirse que todo el elemento 
intelectual, inclusos el eclesiástico y 
el militar de Alsacia asistió al edi-
ficio donde pronunció su discurso M. 
Clemenceau y en el cual solo cabían 
cinco mil personas, quedándose más 
de cuarenta mil en las calles. El re-
presentante de la Prensa Asociada 
presenció el recibimiento que se le 
hizo a Noisier; pero jamás se ha he-
cho uno tan profundamente sentido 
como el que se le tributó al "liberta-
dor de Alsacia". que fué como lo pre-
Kgntó al auditorio, el Gobernador Mt-
l'érand. 
Jrade, ante la terrible quema, ha 
puesto, como vulgarmente se di-
ce, las barbas en remojo. 
Y ni corto ni perezoso le ha 
enviado al general Gómez una 
epístola, donde poco más o me-
nos le dice que al fin ha encon-
trado a su hombre, con lo que ha 
tenido más suerte que Diógenes, 
y que desde la fecha de la carta 
en adelante, si la Providencia y 
los yankis no se ponen con ma-
•aderías, A!ah será José Miguel y 
Freyre su Profeta. 
La cosa como se puede apre-
ciar tiene más importancia de lo 
que parece, aunque haya quien, 
parodiando a cierto orador espa-
ñol de 1835, cuando se enteró de 
que D. Carlos estaba en España, 
exclame: i un miguelista más! 
Freyre en brazos de Gómez. 
Carrerá en brazos de Menocal. 
Y Zayac en brazos de la suerte. 
No hay duda; nuestra política, 
bien traducida y mejor represen-
tada, sería la mejor distracción pa-
ra esos cuarenta mil turistas que 
vamos a emborrachar este in-
vierno. 
da ni por Francia ni por la Gran Bre-
taña, negándose los altos func:onarioa 
de dicha Secretaría a tratar del caso. 
E L P R O B L E M A D E L A D R I A T I C O 
ROMA, Noviembre 5. 
La solución diel problema del Adriá-
vista de ello la Comisión recomendó 
que no se tome en consideración los 
casos de Luxemburgo, Santo Domingo 
y Méjico, puesto quo dichos pa'ses no 
no solicitaron oficialmente su admi-
sión. 
En el Senado fué derrotada hoy, sin 
^ ~ ™ L f Jn^ n í i r a T n t ? . T b a o n d i r v e l ' , ! d e b a t e ' : a moci6n piesentada por el 
S i . ^ntí T.talia en £l Con'ÍJefe republicano I^d-e, eliminando las 
^ . ^ J inSaf^ «<l0 en Pwrís- ^¡disposiciones del Tratado de Pa2> pov 
hacer del Adnatzco "un mar desarma- ¡ las cuales se le concede al Jai óA los 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L O Q U E D I C E U N M A L E S P A Ñ O L 
derechos alemanes sobre Shantung. El desarme a que t e refiere el Al-
mirante aludido eg, se presuu-e, el de , COISFIRMACIOX PE LA CAÍDA DE 'tolerar sl11 indignar¿e; lo que irrita 
El querido compañero que en este 
mismo periódico redacta la muy leí-
da sección "España y su Prensa" se 
quejaba ayer de las barbaridades quo 
©1 diputado por Tortosa Sr. Domingo 
ha dicho de España a un redactor de 
"La Prensa" de Buenos Aires. Con tal 
motivo, fusitiga al señer Domír-pro, aun 
que no con toda la dureza qve este 
mal español merece. 
No está bien que por censurar al 
gobierno y hacer campaña política se 
digan horrores de la patria. Hay otros 
procedimientos más dignos y existen 
métodos más decoróos para las cam-
pañas de oposición; pero no obetan-
te, pudiera tolerarse asto siempre que 
esas diatribas quedasen en casa y 
entre esppañoles. Lo que no se puede 
C O N F R A T E R N I Z A N D O C O N L O S 
M A R I N O S E X T R A N J E R O S 
LOS ALUMNOS DE LA ACADEMIA NAVAL DEL MARIEL ALMOR-
ZARAN HOY CON LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA NAVAL DEL 
URUGUAY —LOS COMANDANTES DEL "URUGUAY" Y DEL "9 DE 
JULIO" TAMBIEN INVITADOS.—POR LA TARDE VISITARAN 
TRISCORNIA.—EL CAÑONERO MEXICANO "ZARAGOZA" ¡LIM-
PIANDO SUS FONDOS.—MAÑANA SALEN LOS BARCOS. 
la prohibición de forüficaciom-s o el 
mantenimiento de fuerzas navales 
allí, lo cual haría a dicho mar absolu-
tamente seguro pan Italia. Esa opi-
nión también haría innecesaria la ne-
cesidad para Italia de mantener el 
Í t A T C H I N A . I al extremo de subir a la boca el in-
HELSINGEORS, Noviembre o | sulto 611 s« mayor grado de crudeza, 
Despacho recibidlo dr Yudenitch con | es que se infame a España decla-
flrma la caída de G itchina el-, poder. racionest hechas a un redactor de pe-
de los maximalistas El despacho di- j riódico extranjero, cuando maldito 
ce que su ejércdto se vió ob'.lga¿o a 
Adriático en estado de defeca. El Al-j retirVr su frente y estab:ecer ntíevas i 
E L G A M B I T O D E F U D í L 
PARIS, Noviembre 5. 
Francia, apoyada , n Gr̂ n Bre-
mirant© de referencia, cree aue las re 
laciones de Italia con las demás na-
ciones, hecho el arreglo de btá cositas 
orientales, del Adriádco, se. ían las 
más cordiales. 
E L E C C I O N D E L C O R O N E L K O O S E -
V E L T P A R A U N S I T I O T N L \ 
A S A M B L E A L E G I S L A T I V A . * 
NUEVA YORK, Noviembre 5. 
El coronel Teodor"» Roosevelt prin-
cipio hoy su carrera política en la 
misma forma que hizo famobc a su 
padre, por la elección para ocupar u'n 
poiesto en la Asamblea Legislativa del 
Estado de Nueva York. 
posiciones hacia el Oo 
íír d
: 
:te de Gatchina. 
líAZAÍfA DEL GENERAL MALAGON 
I.AREDO, Tejas, Noviembre 4. 
Según noticias recibidas aquí un 
grupo de bandidos atacó un tren 'A 
sábado entre Guadalajara y ciudad 
de Méjico, matando veintinueve sol-
dados e hiriendo a muchos pasajeros, 
que fueron robados- Dícese que los 
bandidos iban al mando del general 
Malagón. 
L O S E S T A D O S U N J D O S Y J A P O N 
WASHINGTON, Nov.embre 5 
La Secrettaría de Estado ha anun-
ciado que la contestación japonesa 
a la nota del Gobierno de los Estados 
Unidos enviada en Septiembre próxi-
mo pasado respecto a las condiciones 
día Siberia expresa la buena voluntad 
de cooperar con las autoridades ci-
viles y milfltares norteamericnr.as en 
sus funciones. Los ritos funcionarios 
de la Secretaría de Estado dicen que 
los cuerpos ferroviarios en Siberia 
taña, ha presentado a los Estados no se austentarán y que la comisión Unidos un nuevo pía i ce arreglo en la 
controversia respecta a Fiume, según 
pu/blíca L'Echo, de París. 
En el ex-Palacio Rubens, en el Ma-
riel, hoy Academia Naval de Cuba, se 
efectuó esta mañana un acto de con-
fraternidad entré la Marina Cuba y 
los miembros de las dotaciones de los 
barcos extranjeros surtos en puer-
to. 
Trátase de una visita de los alum-
nos de la Escuela Naval del Uruguay 
"ue en número de 33 vienen a bordJ 
del crucero "Uruguay" y de los co-
mandantes de ese buque, del "9 de 
Julio" y del Director de la mencio 
íiada escuela naval uruguaya. 
Los marinos mejicanos que fuerou 
v̂itados asimismo, se excusaron de 
asistir debido a que el "Zaragoza' 
está hoy en el varadero limpiando sus 
fondos ŷ  su Comandante y oficiales 
se ven Impedidos por ese motivo de 
Apararse ni un momento de la na. 
ve. 
Uara mañana, a las cuatro de la 
tarde, tiene señalada la hora de sa-
lida la expedición naval que se diri-
ge a Veracruz. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
EL GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano "Governor 
Cobb" que trajo carga general y 75 
pasajeros entre elos los señores José 
G. García, Luís de la Vega, Pedro A. 
Sennet, Celia V. Silva, Higinio Mu-
ñoz, Alf/edo de Sena, Vicente Picazo 
Jorge Peláez. José A. Ramírez, Ber-
nardo Sánchez y familia, Armando 
del Pino, William Me Glinchey y fa-
El Capitán de Navio señor Julio I milia, Oscar M. Zubem, Gustavo Ley-
Moraels Coelol, Director de la Acade- va y familia y otros, 
d̂a Naval del Mariel, el profesor dej EL SAGUA 
'a misma señor Ramírez de Araoz, ai- Procedente de New Orleans y en 
fcrez de Navio, el Médico de Prime- j Lastre llegó el vapor americano 'Sa-
|a doctor Federico Arias también de, gua", que tomará un cargamento de 
la Academia, y el Ayudante del Je-j miel. 
^ de Estado Mayor, Alférez de Navio E í l . HENRY M. FLAGLER 
n̂or Ardoiz, fueron los encargados El ferry "Henry M. Flagder" ha 
^ recibir en la explanada de la Ca- j negado de K e y West con 26 wagones 
pania del Puerto, a los marinos ex-
* jeros y conducirlos en diez ad-
'Omóviles hasta el Mariel, partiendo 
lag g de la mañana de hoy. 
el Mariel eran esperados por 
0s demás profesores de la Academia 
l»1 COmo vov los veinte alumnos cu 
anos que allí reciben instrucción. 
¿•I salón comedor ha sido adornado 
Ajm'enientemente con atributos de ;a 
arma y Con las banderas entralaza -
de las cuatro naciones que han 
. acompañar hasta Veracruz el ca-
er de Amado Ñervo. ] Ĵ Pués del almuerzo regresarán x 
to a bana Para visitar el Campamen-
te , Tiscornia y pasar allí el resto 
•-̂ llatarde. 
B " R e i n a M . C r i s t i n a " 
A las 
pue-to el dn —'is tiiez de la mañana ha toma 
de carga gene/al. 
IESIONADOS 
José Calcasés, vecino de Habana 
22, y José Cabanas, vecino de Ge-
nio 2, trabajando en baria resulta-
ron lesionados 
MALTRATO 
El vigilante de la Anana Morales, 
arrestó a Vicente Solis, vecina de Al-
cantarilla 20, a petición de Lorenzo 
Sotolongo, vecino de Oficios 116, quien 
lo acusa de haberlo lesionado. 
Dice Solís que le dió trabajo al 
Sotolongo. y que no scumpliendo con 
su deber lo despidió. Por ese motivo, 
añade Solís que Sotolongo lo quiso 
agredir, por lo que se defendió. 
S E D E S M I E N T E E N W A S H I Ü G T O N 
L O A S E G U R A D O P O R " L ' E C H O 
D E P A R I S . 
WASHINGTON. NoviembTe 5 
La seicretaría de Estado ha decla-
rado, contradiciendo lo publicado por 
"LlEcho de París," que se bava reci-
bido ninguna nueva proposición para 
el arreglo del asunto de Fiume, envió-
ferrocfirrilera americana 
sus trabajos allí continuaá 
E N L A C O N F E R E N C I A O D R E R A 
WWASHINGTON, Noviembre 5. 
La Comisión que Tiene a su cargo 
todo lo referente a l i admisión de los 
nuevos miembros a la Conferencia In-
ternacional de Obreros, acordó, por 
votación dle cinco centra une, reco-
-Mie los países que soliciten su 
admisión sean aceptados como miem-
bros de la organización obrara. En 
I R L A N D A C O N D O S P A R L A M E N T O S 
LONDRES, Noviembre 4. 
El "Daily MaiJ" dice que la Co-
misión del Gabinete que t'-ene a su 
cargo los asuntos relacionados con 
Irlanda aceptó la proposición de la 
Subcomisión por la cual se crean dos 
distintos parlamentos irlandeses. Uno 
para el distrito protestante de Uls-
ter y el otro para el resto de Irlan-
da, con alguna forma de autoridad 
suprema que represente a ambos par-
lamentos. 
L A S A L U D D E L P R E S I D E N T E 
W B L S O N 
WASHINGTON, Noviembre 5. 
El estado de salud del Presidente 
Wilson es tan satisfactorio que ano-
che se le permitió leer los partes de 
avance dando el resultado de las eleo. 
crones. 
En los centros oficiales hay espe-
ranzas de que la huelga de los mi-
neros termine en breve 
U N N I E T O D E R O O S E V E L T 
OYSTER BAY, Noviembre 4. 
En los precisos momentos en quí 
se abrían las urnas hoy, para recibir 
j el carácter político que ello pueca 
n̂er y cuando sabe el tal diputado 
Domingo que con semejantes indigni-
dades, ofende a la colonia ispañola 
qué en Buenos Aires v've y qi'o habrá 
de sonrojarse de tener compatriotas 
de tan baja y ruin manera de pen-
sar. 
El señor de la Luz León nos pn-so 
como hoja de perejil, basado en lo qus 
había leído del señor Domingo, según 
confesión propia. En Buenos A res, no 
faltarán escritores que tomando las 
declaraciones de Domingo c.-.uio af 
tículos de fe, digan horrores de Espa-
tña y pregunten a su gobierno si es 
con un país de semejhnte insolvenciaj 
con el que se están celebran Jo trata-
dos. 
En la propia Francia, al lô r que, 
Domingo afirma que Marnreccs debe Faxria-
de ser francés, únitoo modo de que1 
haya cordialidad h -̂paño-francesa, 
atacarán a España con máa ahinco 
que nunca viendo que allí hay españo-
les que se prestan a hacerles el jue-
go. 
Y un señor que por sí solo hace 
tanto daño a todo un j ueblo de veinti -
cinco millones de aimas ¿tieEe dere-
cho a la considerad n ajena y a que 
se respeten sus ideas? No; a desgra-
ciados tales, debieran aislarlos, para 
evitar el contagio de tu pest .- antipa-
triótica, porque sus declaraciones al 
exterior, cosa que parece ser la es-
pecialidad de Dominjo. son más fácil-
mente recogidas! y propagadas que las 
xjue ayer acaba de hacer en la Horaca 
Man School de New York el señor 
Blasco Ibáñez, habla" ío con justo en-
comio de la trascendental obra de 
colonización realizada por España. 
¡Que España es insolvente! ¿Y por 
qué, entonces, quiiere el señor Domin-
g o adueñarse de esa insolvencia? 
Lo que no me explico es que a se-
mejantes: hombres no los arrastre el 
pueblo español y no los cond.ne tan 
bruítalmente como m rece, too.a la 
prensa de España. 
Si un cubano escribiese a un períó-
dic de Madrid y dijese de Cuba las 
barbaridades que algunos españoles 
dicen de España, tard£.ría en ser abo-
feteado y hasta apedreado por tos chi-
quillos, lo que se ta.'dase aqu. en co-
nocer la noticia» 
¡Y cuidado que entie unos y otros., 
los ciuibanos se dicen horrores! Pero 
es en su casa, es enti e ellos mismos ; 
es en lucha de familias. Mas, escribir ^ 
a España o a Franii-i o a los Esta-
dos Unidos, hablando mal de Cuba, 
j tengo lar seguridad que ningur o, se-
| ría capaz d» hacerlo por entender que 
eso es una felonía, un crimen de lesa 
G. del i? 
C U A R T O C E N T E N A R I O D E L A F U N -
D A C I O N D E L A H A B A N A 
(Pasa a la página 4, columna 2). 
D E LA FIRMA D E L TRATADO A S U RATIFICACION 
L X X X I V 
cCOMO SE JUSTIFICA EL PROCESAMIENTO DE LOS JEFES DE UNIONES OBRERAS QUE HAN 
ORDENADO LA HUELGA DE LO S OBREROS DE LAS MINAS DE CARBON DE LOS ESTADOS 
UNIDOS? 
C O M I T E D E S E Ñ O R A S 
En la tarde de ayer re remnió el 
Comité de Señoras de las Fie&tas Ca-
tólicas del Cuarto Centenario de la 
fundación dte la Habx; a, en l i esplén 
dida morada de su Presidenta, la dis-
tinguida dama, señoia Julia Faez de 
Ejecutivo, Monseñor Sanbago C. Ami-| s<!f¡oras y seflorWas °r„Mde 
, I socios. Abierta la sesión ve. dió cuenta de . las adhesiones recibidas de los pueblos | Se le otorgó un vot de grac"r;s a la 
paso del Santísimo Sacramerto que 
portará el Delegado Apostólico en Cu-
ba y Puerto Rico, sean deshojadas pre-
viamente. 
Se leyó una comMijcación del Ca-
sino Español ofrecíei do levantar unoi 
de los pabellones en oue ha de desean 
del interior al Prhne Congresc Euca-
rístlco diocesano de la Dióccsif de San 
Cristóbal de la Habana. 
Monseñor Amigo, participó Que del 
Rincón vendrá una gran excursión eu-
caritítlca para tomar parte en la pro-
cesión. 
sociedad hispana. 
Terminada la junta, se prestntaron 
ev. la sala dos belliVimas señoritas: 
Sofía y María Julia Plá y Ferrer, hi-
jas ríe la elegante dama que presidía,, 
siendo portadoras dle elegantes bandr* 
La señora Presidenta dió cumta ̂ •Í̂ Ĵ ^%áteî artccad(>J hallarse todo dlspue do para la g r a n j ^ ^ » 6 distribuyeron entre la con-
LOS ESTADOS UNIDOS NO CONSENTIRAN LA IMPOSICION DE LOS OBREROS EN E L GOBIER-
NO DEL PAIS, PUESTO QUE COMO TODOS LOS CIUDADANOS TIENEN FRANCAS LAS CUM 
BRES DEL ESTADO. 
Esa huelga de los mineros del car- ( Pero adelantamos que cu indo el 
bón puede causar más víctiii.asi que i Presidente "Wilson \vetó la nueva ley 
un ejército invasor, en los Estadós : de "Prohibiolón y venta de bebidas 
porque suspendiéndose por alcohólicas durante la guer"a" esti-UUnidos, . 
ella y paralizando el transporte de te 
da clase de víveres y la industria, 
privaría de alimentos necesarios a mi* 
llares de personas, K.'tndo los niños, 
iqute carecerían de la leche necesaria, 
las primeras y más numerosas; vícti-
mas- e& en ese conctpito esa huelga 
' t- y es además ilegal porque 
viola leyes del Estado y contratos fir-
mados por esas Uniones de Vineros, 
que están en pleno Meor. 
Eso dicen las autondadesi y dijo el 
mó, al hacerlo, que efta había termi-
nado, con lo que n^ estuvo conforme 
la Cámara dle Representantes ni el 
Senado, que casi unánimemente vota-
ron contra el veto do' Presidente, im-
poniendo esa ley de Prohibición. 
Añadamos que lo gue quieren los 
obreros mineros de cra.rbón blando del 
que se extraen hasta 500 mil'cnes de 
toneladas al/año, es redlucir su traba-
jo a oinco días por semana y seist ho-
ras al día y un aumento de jo-nal de 
Presidente en su pruclama; y contes- ¡ QQ por ciento sobre el que hoy perci-
ben. tan las Uniones quo los que ex-plotan por su euen'a las minas de 
carbón, sean dueños >  arrenüstarios. El Congreso de los Estados Unidos votó la Ley de 10 'jo Agosto c.e 1917 
con los 
cala progresiva de jornales; > como 
los Tribunales han ac» rdado ri petidas 
veces que los obreros tienen el dere-
a la huelga, y la Constitución 
les garantiza el de nsunión, d oen quo 
no se les puede dispersar, ni apresar. 
El Gobierno ha dado las órdenes de 
dtetención de los Jefes de obrizos, sin 
au 
mentando la producción, y teñalan-
do la distribuctión de combustible 
y víveres ,citándose a ese carlón bi" 
tniminoso entre los combustibles, cu-
ya distribución se había de • rdenar 
para que no faltase en la exp'oíación 
de los ferrocarriles. 
Y en la Sección 4a. dSe esa ley de embargo, creyendo qi,e le asisten los' Agosto de 1917 se dfce: "Es por lo 
dictados legales. I tanto ilegal que aleuien conspire o 
convenga con otras personas para Hagamosi aquí una breve reboña his-
tórica de la legisiacion de guerra en 
que se vive todavía en los Estados 
Unidos, para saber de parte de quién 
está la razón; si del Gobierno que j 
disminuir la producción o transpor-
te de cualquiera d-3 los productos, 
para esos objetos ntcesarios. o res-
tringir las" cantidades de esos iroduc-
reprime con mano fuerte o de los I tos. o su dlisribución " 
huelguistas que cre¿n ver mermadas j Como consecuencia de esa Ley de 
sus libertades y resti'ngidos sus jor- 10 de Agosto de 1917 creó el Presi-
nalgg ' dente un Administrador de Combus-
tibles que proveía a su producción y 
distribución. 
En 6 de Octubre de 1917 se cele-
bró el llamado "Convenio de jorna-
les de Washington" entre los operado-
res o explotadores de minas y la" 
uniones mineras para el aumento de 
jornal a estos obreros; y se fijó en 
diez centavos por tonelada de au-
mento para los explotadores y un 75 
por ciento de aumento en los jornabs-» 
sobre los que percibían esos obreros 
de minas n̂ 1914. 
En ese Convenio de Washington se 
establecieron penalidades para los 
obreros que trabajasen menos de laa 
8 horas diarias, durante cinco días 
por semana. 
Y convinieron patronos y obreros 
en que duraría ese pacto durante la 
guerra y que uo excedería de dos 
años a partir de Abril de 1918 
Luego se reunió en Indlanópolis la 
26a- ''Convención internacional do 
Obreros Unidos de las Minas" el 15 
al 26 de Enero de 1918, y en el día 
19 aprobó y ratificó el citado acuer-
do o Convención de Washington del 
6 de Octubre de ,1917. 
Siguieron así tranquilamente lafi 
comunión pública de' 9 del av tual, a 
las ocho a. m. en lo* Parques de Co-
lón y la India y que a juzga • por los 
datos recogidos no dtsmeoerá de las 
celebradas en los Coi-grecos Eucarís-
'icos de Lourdes, Aíadrid, Londres, 
Malta, Canadá y Viena. 
Hasta ayer habían pedido su ins-
cripción siete mil niños de ambos se-
xos y tres mil adiultos 
El banquete eucaristico será ameni-
zado por un coro formado por las 
alumnas del Colegio de Ursulinas las 
que están ensayando preciosop mote-
tes, bajo la acertada dirección, del R, 
P. Antonio Roldán, O P. 
La señora Presid-nta expuso que. 
el objeto de la reunión era para tomar 
acuerdos sobre la distribución de lo-
calidades para la fiesta que a as cua-
troym e dia de la tarde de; 17 del 
actual se celebrará *n el teatro Pay-
ret. 
Por unanimidad se decidió que las 
localidades queden en poder de la se-
iñora Presidenta, quien las entregará a 
los congresistas exclupivamonte, hasta 
el martes 11 del actual. Después de ese 
día se expenderán al público. 
La señora Presidan ta ha s-eñalado 
para el reparto e nsu domicilio, las 
horas de 71B 12 de la raañ'jna. 
Pueden también ej.'icitarse por e! 
teléfono M-1630. 
Acto seguido se procedió a separar 
los pedidos ya hechofi quedando ago-
tados los palcos. Se despacharon ade-
más doscientas lunetas y I(Hi tertu-
lias. 
A las localidades ¿ e les fijaron los 
siguientes precios: 
Palcos sin entrada $3; luneras sin 
entradla 30 centavos; tertulia 20 cen-
tavos; cazuela diez r-jntavos; entrada 
La agradabilísima 
cibida con nutridos a sorpresa fuié re-lausos. 
explotaciones de las minas y del 9 aí | êneral 40 Para los ^ no sean miera 
23 de Septiembre del año corriente 
se reunió en Cleveland la 27a. ''Con-
vención Internacional de Obreros 
Unidos de las Minas". 
El principal objeto de la reunión f iv 
proponer los obreros mineros un nue. 
vo aumento de jornales en una Con-
ferencia que debían celebrar con los 
(Pasa a la página 5. columna 1) 
bros del Congreso. 
Los congresistas deberán ostentar 
sus medallas pala tener libre t ntrada. 
Por unanimidad se acordó poner a 
disposición de la Pronsa., los palcos 
21 y 23. 
El Comité ruega a las señoras que 
residan en las calles que ha de reco-
rrer el 16 del actual la roanift.?tación 
cajbóllca, adornen los frentes de sus 
casas, y que las flor«;s que anejen al 
L A S C A U S A S D E L " L O C K O U T ' ' E X P L I C A D A S POR UN P A T R O N O C A T A L A N 
I H U E L G A G E N E R A L Y M O T I N E S E N L A S M I N A S D E H U E L V a ) 
L o r - - ( L A S H U E L G A S D E C O R D O B A Y V A L E N C I A , T E R M I N A D A S 
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f*w*-" i vapor correo español 
Pa-* • Maria Cristina", que trae 175 . 
Paíâ 1"08 de cámara y 624 de tercera ¡ 
J* Ja Habana y 220 de tránsito. j 
<le Tn?leiIla Maria Cristina" procede j 
ruña bao> G i ' i ( > n ' Santander y La Co- | 
enj[gy tuena imspreión ha causado 
10 empleados los últimos as-, MADRID. Noviembr. „. 
Un fabricante do importancia en;®1105 
las frecuentes huelgas ordenadas po» 
^inistr^1168 se ha visto que el Ad 
ha dor señ01' Antonio Escoto, i ..lockoutM dei jTjartes. dijo qus los ie-| i'^^AI^tlU^JiS 
.•reían" los ver-i KKUIJA.. 
Barcelona, explicando las causas del D E L S P . L E -
jí^cedido con extvicta Justicia, 
t̂ nf" ahora que el señor Escoto 
fio dPonSa cerca del señor Secreta-
íin ê hacienda sus buenos oficios a 
a log que se aumente el sueldo 
Kilant ernPleados del resguardo y vl-
"-es nocturnos que ganan ?56 
fes sindicalistas se 
daderos dueños de l.^ industrias del i MADRID, Noviembr:- 5. 
país, imponiéndoles a ios patronos los i El señor Lerroux, ndembro del par-
obreros que ellos estimaban conve- ¡ tido ropublicano radical, ha ¡legado 
nientes y ordenando la separación de ¡ de Barcelona y man;fies'ta que la si-
otros. También pretencMan fijar las ho-1 tuación en la ciudad cendal ed grave;-
( ras de trabajo y h-ista decidir qué I que él solo se preocupa de I03 intere-
ses de la nación y gi;p cooperará con 
el Gobierno, cuando re abran .as Cor-
tes, el día 14, a los esfuerzos i atrióti-
eos que el Gabinete haga para desen-
redar la actual situación socift. 
Los españoles todos—ha diebo el se-
fior Lerroux—deben oombair oon.ra 
las doorinas maxlmali¿ag rû ŝ. y su 
forma die Gobierno de clases (sovie.) 
M A S I M P U E S T O S E N E S P A S A 
MADRID, Noviembre i 
El Ministro de Hacienda ha preaen-
tado al Gabinete el proyecto de Fio-
supuestos, confirmando el Gabinete 
el propósito de establecer nuevos im-
ruestos- Entre éstos se halla el au-
mento en el de los fósforos, tabacos 
y alcohol y también se aumentará el 
de la renta y exceso en las utilida-
des. 
T E R M I N A C I O N D E L A H U E L G A E \ 
C O R D O B A Y S E V I L L A 
VALENCIA. Noviembre 4. 
Los últimos trabajadores en cons-
tituirse en gremios han sido los pes-
cadores, que no han ido a la huelga 
Los campesinos de Córdoba y Sevi-
lla han recibido aumento en sus jor-
nales, quedando terminada la huelga 
EN LAS MINAS DE HUFLVA 
HUELVA, Noviembre 5. 
Se ha declarado aquí la huelga ge' 
neral con motines en ¡as minas. 
H o n o r a b i l i d a d d e l 
C o m e r c i o d e C u b a 
El señor Mario Luque Cónsul do 
Cuba en Charleston S. C ha remiti-
do a la Secretaria de Estado cenia 
ile un articulo publicado eli el perió • 
aico "The Eows adn CouiRr" que d'-
co así: 
Mirando a Cuba. Escribiendo sobr j 
Cuba y sus posibilidades, el corres-
ponsal en Washington d.e "The Sprin-
íiel Republican" discurre sobre la al-
ta. Integridad del comerciante latí-
ro como clase; su honorable repu-
tación y honradez en lar- trancacio-
nes comerciales, dice muy envidiable 
mente: "Hay naturalmente alguna.-; 
excepciones a la regla, pero estas s y . i 
niuy pocas; será confirmación de es-
ta, el hecho que refiere un manufac-
turero iimericano en especialidade-í 
de Joyería.- el cual declara que habí-t 
realizado negocios en la Isla (Cuba'» 
dunante doce años, sin la pérdida da 
i:n solo dollar en malas lir.uidacioneá 
Jic obstante haber aumentado su co-
mercio en años recentes, en $100.000 
por año. mdica además ..ue durante 
'os críticos días de la lucha por la 
Independencia y el sigui ;ute período 
de reconstrucción, no recuerdo un 
desastre comercial de iraportanc.u 
alguna. El Intercambio de los Estrí-
aos Unidos con Cuba ha crecida 
asombrosamente en los últimos años, 
y se afianzará más en la próxima de-
cada Todas las de la Tsla indíam 
miran confiadamente sns directores. 
Como un ejemplo de «orno ciertas 
fuentes de riqueza han sido desaten-' 
riadas hasta ahora, declara que 1̂ 
Departamento cubano de Agricultu-
ra anuncia que solo el de las tierras 
I.ropias para caña están bM'o culti-
vos; menos del 31 de la? tierras uti-
Lzables están dedicadas al tabaco 
y solo sobre un 5 100 en otraa cose-
chas 
Lo que interesa a Cha-'eston, es-
pecialmente es el rápido progreso 
efectuado en la explotación mineral 
oc Cuba; hay ya más de J2.000000 do 
hierro u otros minerales embarcados 
£ los Estados Unidos donde aquel paií 
desde un año acá, y muebo más se 
t spera. Cuba necesita carbón de Am'' 
nca y no hay puerto tan convenien-
te como Charleston. alrededor del cual 
el carbón sera embarcado o el hierr,) 
sería importado; y será a-juí una bue-
«a oportunidad para establecer cual 
quier industria en que se utilice ei 
hierro 'an ventajosamente adquirido. 
El pueblo le Cuba está descoso de 
establecer amistosas reiaciotaes co-
merciales con Charleston. Tiene ins-
olado aquí un Consulado y loq hom-
bre de negocios de esta plaza pnedeii 
confiar en que encontrarán a los co-
merciantes do la Habana o la mitad 
cel camino dispuestos a laborar con 
los nuestros ©n cualquier proyecto qu» 
sugieran. 
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D e l P a r í s F r i v o l o . 
Norteamérica, al retirar de Europa sut 
vjórcitos Tictorlosos, no contenta con ha-
ber Tendido a muy bajo precio todos sus 
.•iprovisionamientos de conservas, carne fri 
IfOríflca, tabaco, café y materiales a la 
potencia aliada, a'ie durante la guerra 
lo dió cordialísima hospitalidad, regala 
ti Francia todas las instalaciones que en 
su suelo habla construido y en laa qae 
ísc calcula Invirtió unos diez millones de 
francos. 
Los Estados Unidos, al poner pie en 
Francia la dividieron para su servicio en 
varias reglones: Nilmero 1, Saint Nax-aire; 
2, Hurdeos; 4 El Havre; 5, Brest; 0, la 
¡'aiisse. y 7, la Kochela. El número 3 fué 
reservado a Inglaterra. 
Saint Nazaire fué el principal punto de 
desembarco de mercancías. Allí so cons-
truyó una v-jrdadera ciudad de 1~ k i l ó -
metros de larga por cinco de ancha, con 
UOO kilómetros de ferrocarril con docks, 
talleres de locomotoras y de vagones, un 
frigorífico, campos y cobertizos de avia-
ción. 
En otras ocho ciudades francesas j 
en todos los puertos que han utilizado, 
tcaiizaron trabajos análogos de nueva-i 
vías férreas, talleres do reparación, cam-
pomentos perfectos, con servicio de alcan-
tarillado, agua, gas y electricidad. 
En la región de Burdeos dejan muelles 
y docks en üasens, Bl'aye, Saint-Loubcs, 
¡saint-Pardon y Saint Sulpice. En el Pe-
riguez y Angulema magníficas instalado- , 
nos para las tropas. En Noxon grandes 
depósitos para material de ingenieros. 
Brest, lugar escogido para el' embarque 
y descmbarciuc de tropas, tiene muelles 
nuevos y un cajnpamento cqalpado de 
todo. 
Por el lado de la Rochela y la Pa-
üsse existen grandes docks y cobertizos. 
En Tours estaba el Estado Mayor de los 
servicios de Intendencia. En Saint Pie-
ire des Corps un taller de reparación de 
máquinas. En Gieores el depósito central 
Ce mercancías. En Langres el hospital 
principal. En Bourges el parque de re-
cepción y en Fonchory el de municiones. 
Por último, Is-sur-Tillc, donde estuvo el 
Estado Mayor, queda unido por ferrocarril 
con Francia entera. 
Todas estas obras públicas, por el rao- I 
do de construirse, por el sitio en que I 
se emplazaron y por los fines eespecia-j 
l!slmos que las dieron origen, no valen 
hoy ni con mucho el dinero que costaron: 
pero en su onjunto, representan una ri-
Qiicz.a enorme que Francia aprovechará 
La generosidad de los norteamericanos 
Je ofrece hoy una relativa compensación 
a los destrozos y devastaciones que por 
otro lado le causaron los enemigos. 
Varias personas de las que desean to-
mar parte en el concurso han pregun-
tado al "ExceJsior" en qué consiste un 
"eco." 
Y "ExccVsior", ha contestado: 
No hay quo leer los nuestro» para 
tener la respuesta completa. 
Esa manifestación no ha convencido 
a los diarios franceses, de tal modo que 
"Le Gaulois" observa que "Bxcelsior" no 
ha dado la definición técnica del "eco" 
isin duda poique es casi imposible. 
El eco añado **Le Gaulois"—es una 
cosa indefinible, articullto, cronlquilla, 
observación, filosofía, información, 4'bon-
tr.de", ciencia... ¿qnlén sabe cuántas co-
sas más'? 
Y sobre todo, brevedad. 
Do todo eso tiene el" eco, pero, ¿qué 
i's el eco mismo? ^ 
¿Quién nos dirá que ha hecho un buen 
eco J 
Debería darse el primer premio del con-
curso al que acertase a definir con preci-
sión lo que es un eco. 
¿Sabremos lo que es un eco después 
del concurso abierto por "Excelslor"? 
¿Va a construirse nn Palacio de la Paz 
para la Liga de las Naciones? 
¿Para qué servirá el Palacio? 
A propósito de la idea de construir alo-
jamiento para los representantes de la 
Liga de Naciones, se recuerda humorís-
ticamente lo sucedido con el Palacio de 
la Paz de L.i Haya. 
¿De qué ha servido el tal Palacio? 
L'n diarlo '.nglés observa que ha per-
manecido olvidado, desde que se declaró 
lo guerra. 
En los periódicos de La Haya se pu-
blicó un anuncio, ofreciendo el edificio 
en alquiler, puesto no estaba de modo. 
Pero ita se presentó ningún inquilino 
para ocupar el simbólico edificio. El Pa-
lacio de la Paz continuó triste y solitario 
como el castillo de la Bella duermiente 
del Bosque. 
El Tratado de Paz indica para los re-
presentantes do la Liga de Naciones una 
residencia que no es Holanda. 
El palacio de La Haya continuará so-
litario, a no ser que un inquilino capri-
choso quiera ocuparlo. 
¿Tendrá el nuevo palacio de la Paz 
la misma suerte que el de La Haya? 
¿Qué es u.i "eco" periodístico? ''Excel-
slor" de París abre un concurso de ecos 
periodísticos y otorga un premio de r>00 
ti,i neos al mejor, do 250 al segundo, de 
100 al tercero y tres permios de 50 fran-
cos, además. 
Obras nuevas hay pocas y malas, como 
observa un crítico. 
La post g ierra no ha dado todavía un 
día de gloria al teatro francés. 
Por ello, las obras de repertorio al-
canzan número tan extraordinario de re-
presentaciones, "Dcmi Vierges", de Mar-
cel Prévost, lleva ahora 150 consecutivas 
en el teatro de la Porte Saint Martin. 
Esto eueedi no solo con las obras de 
los teatros "serios", sino con las de los 
"alegres." 
En "Femina" se verifica la "reprisse" 
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•SANAHOGO" SE VENDE E N 
TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITO " E L CRISOL", 
^EPTUNO Y MANRIQUE. 
de "La Verité toute nue"; en Michel, la 
de "L'Ecole des Cocottes"; en el Eduar-
do XI", •'Lí'Ecole des Satyers" (que llevi 
S00 representaciones), en Capuclnes, "Le 
bonlieur de ma femme." 
Funcionan en París actualmente 47 tea-
tros y concerts, y un número casi igual 
de cinematógrafos y salas do "chanson-
niers." 
La gente tiene gana de divertirse, a pe-
.••ar del calor que se siente y de los anun-
cios desagardablcs de los sindicalistas. 
Luchaban algunos por conceder el roto 
a las mujeres en las elecciones legisla-
livas. 
Para destacarse bay que proponer co-
sas originales y el senador M. de Las Ca-
ses lo ha conseguido. 
Quiere su excelencia que no solo tengan 
voto las mujeres, sino también los chi-
cos. 
—El menor incapaz de tomar parte en 
el escrutinio- — dice M. de Las Cases—, se-
rá representado por el padre o la madre, 
y en su defecto, por parientes o por el 
tutor. 
Si se continúa por ese camino, ¿se lle-
gará a otorgar dos votos a las mujeres 
en estado de buena esperanza? 
PARCBUR. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
^ ISAN LAZARO, 340 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadong&". 
Vías urinarias, enfermedades de la 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5.' 
3001 lint. 
Ecos del Vedado 
B-en venido 
Arribó a üues^as playas, de re-
greso de su viaje a Europa, el que-
rido amigo y úisuo auxiliar de la 
Asociación de Propietarios de Medi-
na, señor Francisco Barral. 
Pronto le vereir.os de nuevo- con 
la actividad que le caracteriza, al 
frente de sus impurtautes negocios y 
del cargo que ocupa en esta querida 
Asociación. 
Reciba la iliás afectuosa bienveni-
da el amigo Barre-1. 
Enlace 
Acaba de contrae.' matrimonio el 
apreciable amigo señor Teodoro Llo-
bera, joven y laborioso ̂ gerente de 
los acreditados jardines "La Diame-
la", de 23 y J . , en Medina. \ 
Su elegida, la simpática señorita 
Angelina Sala, reside en Barcelona. 
Se ha efectuado por poder la boda. 
El señor Pedro Llobera, que se en-
cuentra en la gran capital catalana, 
vepreaentó a su Iiermano, el novio' 
I efectuándose la ceremonir en pre-
sencia de numeosos familiares e 
invitados y con la solemnidad debi-
da. 
lleciban el joven Llobera y a-i 
también su prometida mi felicitación 
más sincera, y que la dicha les acom 
pañe siempre, 
Bautizo 
Una linda tarjeta de bautizo. 
Llega a mis manos como dulce 
mensaje de consagración que llenara 
a sus padres de alegría, consignan-
do el bautizo de l i encantadora niña 
Margarita María, hija del distinguido 
matri-nonio Lily Morales y Manuel 
Covoalles, Ingeniero de la Provincia. 
El bautizo se verificó el sábado en 
la iglesia del Ve.'ado, oficiando en 
este acto el Padie Félix de Val, te-
niente cura dt esa parroquia. 
Fueron pâ  vinos la respetable se-
ñora Balbiha García de Gay y el 
señor Antonio Coroalles. 
Felicidades. 
Congreso •Rucarístico 
Nótase gran animación en los di-
versos colegios y asociaciones reli-
gloaas de este barrio pava la comu-
nión general nue se celebrará en ei 
parque de la india (Campo de Marte) 
ei día 9. 
Darán la comunión en nueve al-
tares distintos todos los Obispos de 
la nación. 
Gran Hotel 
Llec;a a miestra noticia una grata 
nueva para esaa barriada. 
Una gran compañía americana aca-
ba de adquiriv lo1. te.-renoS de 17 y 
H., donde se levantará un hotel de 
siete pisos, cen los últimos adelan-
tos. 
M3jora que beneficiará al aristo-
crático barrio. 
L . Blanco. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINAy anuaciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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t a y se a s i m i l a M A G N E S U R I C O a l cue rpo , d i -
s o l v i é n d o l o p o r t o d o s l o s j u g o s . - E f e c t o s s o r p r e n -
dentes y c u r a s que h a hecho e s t e m a g n í f i c o 
p r o d u c t o , de a r t r i t i s m o y d e l e s t ó m a g o . 
H U L E S P A R A A Ü T O M O V E E S 
¿ m m m 
De v e n t a por los 
S e ñ o r e s 
Damborenea y C a . , Zanja 137 
Hay cinco órganos digestivos: la 
boca, el estómago, el hígado, el pán-
creas y los intestinos. 
Hay cinco jugos digestivos: la ña' 
liva, el jugo gástrico, la bilis, el ju-
go pancrático; y el jugo intestinal o 
entérico; cada jugo es producido por 
uno de los órganos digestivos. Hay 
seis elomontos nutritivos que son di-
feridos o disueltos: el almidón, la 
albúmina, las grasas, los azúcares, la» 
sales y los ácidos. 
La saliva digiero el almidón y lo 
convierte en azúcar. El jugo gástri-
co digiere la albúmina y la convierto 
en peptona. La bilis que se vierte en 
el canal alimenticio pocos centíme-
tros más abajo del estómago, digiere 
las grasas, o mejor dicho, las emul-
siona. El jugo pancrático digiere el 
almidón, la albúmina y las grasafe. 
El jugo intestinal digiere todos los 
demás elementos nutritivos, incluso 
el azúcar de caña, que ninguno de los 
demás jugos ataca. Las sales son di-
sueltas por todos los jugos digestivos. 
Al tomar MAGNESURICO, los ór-
ganos digestivos hacen que sea rá-
pidamente asimilado, purificando po* 
el riñón todos los alimentos que te 
ingieran. 
Luego, los jugos digestivos son los 
que lo aceptan por ser MAGNESURI-
CO de un sabor agradable al paladar 
predisponiéndolo a que su efecto sea 
verdaderamente curativo, expulsando 
de la sangre todos los venenos que 
enferman el organismo, come lo es el 
ACIDO URICO; regulando el estóma-
go, dándole vitalidad para que desem-
peñe su verdadei-a función, evitanlo 
la DISPEPSIA o curándola de una 
vez para siempre. 
A continuación publicamos nom-
bres y direcciones de algunos enfer-
mos curados con MAGNESUIIICO. 
que vienen a cer pruebas del vaior 
de este producto que ha llegido a 
alcanzar un resonante éxito, v 
Aquí van los nombres: 
Sr. Emilio Castro Chañé, Redactor 
de "La Nación".—Habana. 
Sr. Alfredo Misa, Neptimo. 16.— 
Habana. 
Sra. María Abril y Guzmán, Refu-
gio, 3 (altos.)—Habana. 
Sr. Ramón Bosca, Egido, 63 (b-ir 
bería.)—Habana. 
Sr. Juan Gómez Azanza, Oficios, b 
—Habana. y 
Sr. Juan Alfaro González, Cárcel 
de Sancti Spiritus. 
Sr. Juan A. Oliver, Revillagigedo, 
50.—Habana. 
Sr. Demetrio Ayllón, Cascorro. 
Enrique Villanueva. Teléfono: 
A-8440; Escobar, 17.—Habana. 
Julián González, San Ignacio, 24.— 
Habana. 
Antonio T. Guerra, Oficios, 33, Ha-
bana, y muchos máo que no inserta-
mos por falta de espacio. 
Y para terminar, una nueva carta 
acabada de recibir: 
Muy señor mío: Tengo la saiisfac-
ción de manifestarle que el íras-io 
de MAGNESURICO que he tomado 
me ha producido una gran mejoría 
en él estómago, rogándole me envíe 
seis frascos más con los que espero 
mi completa curación. 
De usted atto. y S. S., 
(£.) Alejandro Yalenzuela. 
S|C. Teniente Rey, 90, Habana. 
CINES CORRECCIONALES 
F u n c i ó n C o r r i d a 
Pues señor: roña Rosario 
o Cliarito Comesén, 
tis viuda y tieng dos hijos 
varones, uno de diez 
y otro de ocho años. Son lj; ^ 
y guapos y son también 
golosos coiv o lae moscas 
"ambos a dos''. En leer 
y escribir allá vr.n ellos 
tirando; pero en comer 
golosinas sjn "notables", 
"sobresalientfas"*, no hay quien 
los aventaje. 
Ea el cí 
que Doña Cha-'fo ayer 
tuvo que salir de casa 
y estar dos horac o tres 
fiu.-a. dejando al cuidado 
de ñus qû ridot, bebes 
a Rudesinda, aslarlana, 
de San Bartolo de Orle, 
muy formal muy complaciente, 
muy buena. 
El asunto ̂  
Mué líoña Cluiro había hecho 
rico dulce de mamey 
almíbar y í-x paî j, 
donde lo puso a cocer, 
de tamaño chico, estaba 
enfriando en U q sé qué 
rincón. 
Volvió la señora, 
y cuando se acetcó a ver 
el dulce encontró la paila 
vanía, limpia, al revés, 
para mayor ignrminia 
o mayor bu *la. No bien 
se enteró de la grosera 
manera de pioceoer 
de sus hijos, rompió en llanto 
ruidoso, hacienc'o a la vez 
altas manifestacioens 
de su desgracia. 
—¿Qué : 
mamaita? pregu-'taron. 
llegando a todo correr 
asustados los golosos, 
¿Qué te pasa? ¿No estás biei 
—Me pasa, respondió, hipando 
que hice dulce de mamey 
pava extermina'- ratones, 
con veneno, y nr. sé quién 
lo ha comido. ¡Av virgen mía, 
qué desgracia! Ay San José 
qué horror! 
Las dos, criaturas, 
rompiendo a llorar también, 
pálidos, desencajados, 
confesaron a la vez 
su delito, suplicando 
que los salvara. —¿Qué hacer? 
—Corre, Rudesirda, corre; 
aquí va en es ê te papel 
lo que has de traer al punto 




fué y volvió en un periquet' 
se ignoi-a si en ford o a pl 
trayendo los vomitivos 
y las purgas. Los nenes 
tomaron el palmacristi 
ansiosos, y grai-ras que 
prescindió del vomitivo 
la señora Comesén. 
Eiv cuanto a la criadita 
desapareció y después 
de un largo vato escuchós», 
allá, en tjl "número cien", 
un gran ruido cavernoso 
picicatto y a la vez 
gritos de angustia con ayes 
estupendos. Corrió a ver 
lo que ocurría la dama, 
y se encontró a ia de Orlé, 
a Rudesinda, arrojando 
papilla de la niñez, 
con lagrimones de arroba 
que sonaban al caer, 
hecha un a/00 V demandando» 
la extremaunción. 
—¿Esto qué es? 
preguntó Doña Oharito. 
—Señora: que del mamey 
envenenado yo sola 
más que los neños tomé, 
mucho más. ¡Ay que me muero! 
¿Y has tomado algo después? 
—El vomitivo y la purga 
a un tiempo, 
_. —¡f/ios de Tt! 
—Llamo un méd;co v ,,n ael! 
que me muero. y «Ura, 
la muchacha fué I ^ 0 ' Pue8, 
do socorro dondc le asa 
bombearon e) ê ómago 
y al otro dia auto ©11, 
correcional. Toír] nad» 2 
Rióse el cabo muv bipn 
porque aun estala la 1-
tan blanco -.omc un p^f 
del susto pasado, y » 
ama, criada y beber -
se volvieron a s.. casa 
renegando del .uamey 
M A R C A S Y P A Í i ^ 
R i c a r d o jvi^r 
Bür.-íeíe de lo» NesocVaaô *1 ÍAt 
».„ - latentes. ^ ^atc • lUratillo. 7, Mltoa._̂ ;i¿f„ ^ l 
Apartado, mímico TaS ^ So hace cargo de los «i™ J8-1̂ 8, Memorias y piaios l f T n t < * toh lK;t-l do patepYei de h.vt '̂ eato de Manas. Dibujos v rĤ l̂6n- Ha»!., 
da. Informes *erioiaies r̂ rS08 T:3 Registro* de Alfrca?v8^" Qui-los países extranjero» y L „ 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los labios. 
D r . ' F r u j a n 
EL ENCANTO 




Pela Fecu/ÍSéde . Nedidnü. 
AeoAR no 
El DIARIO DE LA MASl-
NA es el periódico de ma. 
yor clrenlaclón. . — —. 
E s t a e s m i m á s c a r a : 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
Soy viejo, he.gozado la vida y en el ocaso, 
tengo las energías, las fuerzas y los entusias-
mos de la juventud. Pildoras Vitalinas, repo-
.nen el desgaste, multiplican las fuerzas físicas, 
las hacen perdurar. 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S BOTlCA5QÜÉ 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , NEPTUNQ Y M A N R " ^ 
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D e s d e E s p a ñ a 
INUNDACIONES 
K3 triste la actualidad. Durante los 
ps meses del verano se ha extendi" 
Hn la sequía sobre todos los campos 
^nañoles; los misnus campos de As-
turias, tan iugcsos y tan húmedos, ef-
ííivieron estos moses castigados por el 
col- en ellos se tomaron a'.iarlUos 
ios'maíces y las yerbas, y en ellas, 
clamoreaba el labrantín, al ver que 
cosecha se le iba. con las manos 
¿irigridas hacia el c í o j o : 
—¡Agua, tíeñcr! 
Agua, porque la secuía, al par que 
el dolor del icampo, significaba el 
hambre del hogar, la pérdida del su- ¡ 
dor y el desaliento del alma- agua, i 
Que ps alegría do los árboles, fertili- | 
na l de los surcos y Lendiciñn Dios j 
sobre los hombres. V el agua llegó 
ahera, de repente, mansa en 'a tierra 
norteña, arrolladora y furios i en la j 
tierra levantina; llef.ó, más no para 
bien, noí para fecundizar, no para con-
vertirse en esperanza y en ilnsiñn d¿'l | 
labriego, sino para e% ;ender subre loa i 
agros la' desolación, m ruina, la des-
ventura y la muerte para voher es-
tepas los jardines; r^ra cambiar lor. 
huertos en eriales; pnra llevar a: es 
píritu y al hogar d ;i pelantrín una 
. -: "i v un extenso 
horizonte pavorosi. Llegó el aeua, mas 
nc como bendición santificante, sino 
como maldición devastadora.. 
" .¡Agua, SeñorI —clamaban hace 
poco los obreros de la pala y el a,ra-> 
¿ o - y hoy, arrasados los ojos en lágri-
mas de ter?or, y agobiado el corazón 
de desconsuelo, su sñplica, más hu-
milde y resignada, solo pide ni Señor 
misericordia. 
Llovió mucho, llovió infinitamente; 
llovió como en un dMuvio de castigo. 
El mar se enfureció los ríos se des-
bordaron, las campiñas hiciéronse 
pantanos y las calle s hiciéronse cana 
les. Las regiones de Alicante, Murcia, 
Valencia... casi desaparecieron ba-
jo el agua. No quedó en ellas cosecha 
que pudiera resistirse ,y ape its que-
dó riqueza que lograr:? evadir i» de la 
ruina. En Cartagena, nubo alr.-.acén de 
drigas donde se perdieron trescientas j 
mi' pesetas, fábrica 1e producto-si qui- ' 
micos donde se erdieron doscientas 
mil, establecimiento de tejidos donde 
se perdieron setenta mil, sastrería, 
donde se perdieron cincuenta mil... 
En Santa Pola, arrastró la inunda-
ción, cien mil toneladas de sul, ava 
loradas en un millón re pese+as... 
El pantano de Alfonso XIIÍ embal-
só en dos horas odho millones de me-
tros cúbicos de agua; y en el camino 
de Elche a Alicante hay extensiones 
donde solo asoman gol re la sv perficie 
de las aguas las pur ias de la* palme-
ras, en el cuartel del tey. de Cartage-
na, alcanzó la inundación dentro de 
los pabellones, hasta un nivel de tres 
metros, y hasta un nivel de dos me-
tros en los talleres de tejid s mim-
bres y alpargatería dk l penal 
¡Y qué cuadros de espanto y de pa-
vor los que cuentan b s perióiicos! El 
agua penetró en los cementemos, de-
senterró los cadáveres y los ĵ evó en 
stus corrientes, y der/ibó las ruertas 
de las casas y rewt-ió a los vecinos 
y los fué llevando «i río, paia luego 
llevarlos hacia, el m^r... Algunos se 
subían a los árboles, y el .î ua con 
zarpazos y con golpes, arrancaba los 
árbolesi de cuajo. Y pei.etró en el pre-
sidio, y llevó a todas 'as celd s el te-
rror.' Los reclusos nadaban cr. las cel-
das pidiendo socorro desoladamente' 
Y el agua entró en ¡'vrs taller s y les 
llevó sus ahorros, sus herramientas, 
su j ropas y sus víveres... Y en :,re-
dío de tamañas des .e nturas, de tan-
tas escenas lúgubres y de talts visio-
neisi apocalípticas, oí mse las palma-
das, los cánticos y ln<í gritos de pla-
cer de los reclusos dementes, v ue age-
nos al peligro que corrían, v̂ ian au-
mentar la tromba de agua y la ve'̂ n 
hervir y bramar en tonot de ellos, cre-
yéndola un espectáculo de jura di-
versión y regocijo!... 
:Así llegó la catástrofe! Y así hirió, 
como un puñal, el corazón de Valen-
cia, el de Alicante, el de Murcb;!... 
Y ahora, -a dónde acudir? ¿Oué ha-
cer en beneficio de estos pueblis? Los 
obreros socialistas so han crinado de 
bracos friamente ante estas desolacio-
nes. Los que limpiaban las c?lles no 
han dejado pasar esta ocasión sin pre-
sentar exigencias y hrm pedido un au-
mento de Jornal qine ''lega a tves pe-
sos diarios, como C( t dición precisa 
nara empezar de nnevo a trabajar 
Esta conducta repugna y "epugna 
más aún frente a la abnegac < n y al 
sacrificio de los demá- elementos, priu 
cipalmente de los milfíares, q •• expo-
niendo su vida a cada paso, realiza-
ron numerosos salvamentos a.:e con-
taron cada uno un rlerroche de es-
fuerzo y heroísmo. 
Para librar de la muerte a los sol-
dados que hacían guardia en el pe-
nal de Cartagena, encaramados en 
n̂a puerta, altísima 7 con tres metros 
^ agua bajo los pies, tuvieron que ir 
ttartand'o hasta esta ptierta el direc-
. 0̂r y vigilante de servicio y que re-
torcer sus hierros a fuerza de infini-
tas energías y que patar porros hue-
0̂3 agrandados y que seguir nadando 
nasta los patios y ri'o subir después 
unas cuerdas que les arrojaron 
-os reclusos desde las ventanar últi-
y f - - - Y en tanto .vs obreras socia-
listas que habifcualmente efectúan la 
n Pie/a de lasi calles respondían de 
"iodo a los oue los instaban al 
trabaJo: 
Nosotros no emne; aremos ? realt-
con"'a ^mpieza' hasta que no se nos 
Ĵ eda el Jornal- que pedimos, 
ra 1 eol'lierri0 promett dar dinero pa-
ob-. S damnificados, fomenrar laa 
CÍE'as Publicas y reTrirtir subsisten-
Rnn" Quien recuerda que "-ace al-
sunos años, también hubo en esta zo-
^ in!u:n<Jajciones terib'es por el dies-
<JÍAmfmiento de sus ríos; y vespon-
"Um a tan enoi"nesi pérdidas a tan 
los 0Sas desgracias y al oljmor de 
• españoles que lo exigía, e: gobier-
Promr0metió canaliza: los, y dejó su 
"mesa sin cumplir. Hoy vueTte a ha-
j^.'a otra vez; y hoy. para lo ya ocu • 
atnr, no ^eda otro coní?uelo que el 
ciéurT yendl(> a la tievra asolaba y ha-
ga aose caridad que lecoja en el.re-
^ todos los afI.f,idos por la ne-
3iaad y la amargura. 
Mercedes Talero d¿ Cabal. 
T E R M A L E S 
M A R C A 
T A K O L D 
L A S MAS 
P E R F E C T A S 
Y M E J O R 
P R E S E N T A D A S 
/ 
PARA PEDIDOS E INFORMES 
D I R I G I R S E A. 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
92 Water St, 
New York. 





E L AMBIENTE PROVINCIAL 
Esta Sección, viene siendo la de 
los clamores. 
"El alumbrado de que disfruta 
Güines,—dice "El Noticiero",— no 
puede llamarse un mal alumbrado si 
nos referimos a lu intensidad y fijeza 
del mismo; pero si es un mal alum-
brado si tenemos en cuenta las fre-
cuentes interrupciones que sufre. 
El domingo pasado estuvimos sin 
corriente casi toc-a la noche a causo 
de un choque y descarrilamiento ocu-
rrido en la linea, descarrilamiento 
que ocasionó el derrumbe de cuatro 
postes de los que soportan los hilos 
conductores' de la electriedad y como 
consecuencia la interrupción de la 
corriente. 
Aye.' llegó el alumbrado con cerca 
de una hora de retraso; y así, con 
interrupciones más o menos frecuen-
tes, o más o menos largas, tenemos 
que soportar el alumbrado que nos 
suministra la Havana Central. 
Otra deficiencia es que no tenemos 
corriente de la dd alumbrado más 
que en las horas de la noche, siendo 
ello causa de que no se puedan ins-
talar ventiladoves para refrescar la 
atmósfera durante los caloreá del 
día, ni que tengamos alumbrado de 
día, que ya es muy necesario en una 
población en yue existen grandes ca-
sas que necesitan este alumbrado y 
tampoco pueden instalarse motores 
más que de la peligrosa corriente de 
370, que, además de ser muy cosao-
sos. llevan un gran peligro a las ca-
sas en que se instalan. 
Necesario es que tomemos medidas 
encaminadas a tener corriente eléc-
trica libre de interrupciones, alum-
brado diurno y corriente de voltaje 
apropiado a las necesidades y seguri-
dades que la población demanda, vol 
taje que-no debe exceder del de 220 
que es casi el umversalmente adop-
tado". 
Ni más ni menos. 
Precisamente nos encontrábamos 
en Güines en la noche dominguera 
a que alude el colega. 
Acabábabos do llegar de la simpá-
tica población de Pedro Betancourt 
1 en un tren especial. 
Disponíamos de media hora para ir 
f a tomar café—cu^ ndo menos—y pre-
i terimos quedarnos en el paradero, 
1 porque la noche estaba cerrada, las 
calles convertidas en lodazales y el 
alumbrada público apagado total-
mente. 
Y vaya otro clamor que recejemos 
de "La Independencia", de Santiago 
de Cuba. 
"Continúa la población de Santiago 
hoy altamente crecida, no sólo en 
perímetro, sino también en habitan-
tes, sufriendo las consecuencias de 
tener solo un juzgare municipal para 
atender tedas sus necesidades. 
En tiempos de la Colonia, sin el 
núcleo de población que hoy tene-
mos, existían dos juzgados, Norte y 
Sur, contrastando notablemente la 
época actual con aquella otra pasa-
da, y sin que al parecer se den cuenta 
los gobernantes de. la necesidad im-
periosa de que se cstableaca otro Juz-
gado Municipal. 
Más de una vez hemos hablado de 
la falta de otro organismo judicial 
en que el pueblo pueda ser atendido 
como es de Justicia y de rigor, evi-
tándose así las demoras en la tra-
mitación de los asuntos que allí van 
amontonándose en espera de tumo, 
el cual llega a veces a los dos o tres 
meses, ya sean en cuestiones de des-
haucio, como en el asiento de un ni-
ño, o la necesidad de adquirir un cer-
tificado ya de defunción como de na-
cimiento. 
Algo se ha habk-.do ya de la crea-
ción de otro Jugado, pero como es 
cosa de Cuba, todo se ha esfumado 
como la neblina a los rayos del sol, 
dejando como ra.aro, sólo el clamor 
de una población grande ya, que pi-
de otro Juzgado Municipal". 
Es de justicia que se lo den. 
Y el Congreso ro debe ser remiso 
en concederlo. 
B I B L I O G R A F I A . 
A L M A D E N I Ñ O 
S i S e ñ o r , S í : 
I L A G R O S A " 
Está dispuesta a apostar $1,000 (un mil pesos) que sus artículos sol» 
de primera calidad, aunque haya colegas que recomiendan velar por la 
salud de sus semejantes. ' : 
''La Milagrosa" inaugura su nusva casa de San Rafael, 62-A y 62-B, 
el lo. de Diciembre por lo que sigue liquidando. Véanse qué precios: 
Aceite Sensat, lata 23 libras. Si 0.99. 
Aceite Sensat, lata 9 libras: $4.70. 
Aceite Sensat, lata 4 y media libras, $2.4S. 
Aceite Sensat, lata 2 libras, $1.19. 
Aceite Gros., lata 4 y mediá libras, $1.90. 
Aceite Conill, lata 5 y media libras, $2.99. 
Alcohol, garrafón (sin envase), $2.20. 
Arroz Canilla, mate, $3.50. 
Arroz Siam o japonés (extra) $3.99. 
Manteca Sol o Escudo, lata 3 7 libras, $6.48. 
Manteca Sol o Escudo, lata 7 libras, $2.79. 
Servicio rápliio por mensajeros y automóviles de la cab-̂  
TELEFONO A - Í I S T . IfEPTÜIfO Y C A M P A N A R I O I 
Por Arturo Cuyas y Armengol 
Es un libro dtí 'ectura para la en-
señanza primaria, muy curioso y con-
veniente en las primeras percepciones 
da la población infantil. Tiene cien-
to diecisiete páginas impresas con 
tipografía de diez puntos, clarísima, 
y está escrito con entera competen-
cia y la gran reflexión que posee 
nuestro querido amigo y antiguo 
compañero que fué en las tareas del 
DIARIO DE LA MARINA, don Artu-
ro Cuyás y Armengol, ilustrado lite-
rato residente en Madrid. 
El subtítulo de la obrita, primoso-
sa y elegantemente encuadernada en 
forma alegórica. Cartas de Carlitos 
ilustradas con dibujos por él mismo, 
casi enuncia por si solo el principal 
objeto de ella: estimular a los niños 
no sólo a que sean aplicados en los 
estudios, sino a que observen en el 
colegio y en el hogar conducta sim-
pática, atrayente y no repulsiva por 
desobediencias, irrespetuosidades y 
descomedimientos: con los extraños y 
con los padres y demás familiares 
mayores. 
El plan se desarrolla en forma epis-
tolar, como lo expresa el subtítulo, 
entre Carlitos, interno en un plan' 
tel de educación, y el padre y el abue-
lo padrino del colegial. En esas 
cartas el autor de la obrita, emplean-
dos sus experiencias propias y si-
guiendo los consejos de Horacio, 
mezcla "lo útil, 1") dulce y lo delec-
table con lo instructivo", como se lo 
,';'':!,;;:-;;;v:"V::':&. 
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Itillllililil^ 
indica a los maestros en el prefa-
cio, del cual copiamos este párrafo: 
"Para que el ni:'iO se interese en lo 
que aprende y para que, sin esfuer-
zo, vaya ingiriendo en su mente los 
principios y doctrinas que han de 
ser la base de su educación, es pre-
ciso presentármelos en forma amena, 
hablándoles en su lenguaje de cosas 
que ya conozcan mezcladas con otras 
que deseen conocer; llevando su 
imaginación ora a sitios familiares, 
ora a lugares cuya descripción des-
pierte su curiosidad y excite su 
fantasía, haciendo desfilar ante su 
vista mental unoo cuantos persona-
jes parecidos a 133 que lo rodean, y 
sacando de todo ello provechosas en-
señanzas que se infiltren en el áni-
mo de los pequeños lectores, pues, 
como ha dicho Séneca, "por natura-
leza retenemos cou- tenacidad las im-
presiones que percibimos en la niñez, 
así como en las vasijas nuevas per-
dura el sabor de que se han im-
pregnado". 
Tales conceptos pueden hacerlos 
suyos todos los que se hayan fijado 
un poco en. las' manifestaciones in-
fantiles durante sus desarrollos gra-
duales. El nifo S Í adapta a todos los 
medios por donde se le conduce. Su 
naturaleza sê á la del ambiente en 
que se crie. Obf-ervad sus juegos y 
veréis que son siempre remedos de 
cosas que ha visto u oído. Si va a a 
iglesia con frecuencia se entreten-
drá haciendo altares, diciendo misa 
y pronunciando sermones; si ve ca-
ballería imitará la equitación con el 
palo de la escoba y así hace el papel 
de vendedor ambulante, de carpinte-
ro y de cuanto le produce impresión. 
El pase por la puerta de un cuerpo 
militar lo envuelve en el deseo de 
tener un fusil un sable, una corneta 
y un tambor, si U q se le antoja tam-
bién un par de platillos pora ator-
mentar hasta el gato de la casa. Imi-
ta a su padre en la carrera de éste, 
ya recetando, ya dictando un escri.. 
to, o emprendiendo faenas agrícolas 
si el padre es lal'.'ador de cortijo, y 
es natural. Pot eso se compara a 
las criaturitas con las plantas y su 
indi/ca el apuntaiamüento temprano 
para obtener el tronco recto. 
Pero es un error muy grande ro-
dear al niño prematuramente de am-
biente complejo, esto es. poner en 
sus manos para aprender a leer un 
libro de materias áridas, impropias 
de un entendimiento tierno, tales 
como asuntos histéricos, artísticos y 
todo lo que Uene demasiado fondo 
científico, en vez de cosas que le 
son al niño conocidas y todas las que 
están al alcance de su percepción en 
cierne aunque no las hayan visto 
nunca. 
Ese es el espíritu de la nueva 
obrita del señor Cuyás. Alma de Ni-
ño, la que después de leída con ca-
riño recomendamos eficazmente a los 
padres de familia, y la cual debe de 
hallar&e a la venta en las librerías 
habaneras. 
ülises Gómez ALFAU 




La menor Margarita Menéndez y 
Aguado, de trece años de edad y ve-
cina de Aguila 112, fué asistida en el 
segundo centro de socorros por el 
doctor Cabrera, do una grave intoxi-
cación producida por una sustancia 
desconocida. 
La meñor •Jefirió a la policía que 
D O S N U E V A S L E Y E S 
D E O J B A 
LOS JUZGADOS MUNICIPALES 
(Ley de 15 de Agosto dé 1919.) 
Estudio y '.oment̂ rio sobre los JUZGADOS MUNTCTPAI.CS con arreglo a la nueva Ley que modi-fica la Orgánica del poder Judi-cial por '1 doctor Delio Caste-llanos y Arango, Abogaco del Colegio de la Habida. Libro de suma utiudad, no solo para los opositores a los referi-dos juzgados, sino también a to-dos los funcionaras de Ji.stica. 
1 tomo en '̂o., rústica, en la Ha-bana $1-00 En los demás lugares de -a Isia franco de portes y lertifijido. . 1̂.20 
CODIGO ELECTORAL 
(Ley de 8 de Asjrosto de 1919.) 
Copia Integra de la nuê a Ley Electoral mblicada en la Gaceta Oficial, en edición extraordina-ria de 12 de Agosta de Vilh, au-mentada con vn apéndice que contiene 51 modelas o formula-rios, todos referenu-s a las elec-ciones. Esta Ley debe de ser coi ocida por todos !os ciudaa-inos cubanos para saber cuáles ¡-on sus dere-chos y deberes en jas próximas elecciones presidenc ales. Precio del ejemplar en la Ha-bana. $1-50 En los demás lugares de la Isla, franco de portes y certificado. $1.70 
ULTIMAS NOVEDADES E .T J IBRERIA 
LEGISLACION HIPOTECARIA.— Contestaciones a los temas de esta materia contenidos on el Programa i.nra las (.posiciones a Registros áe la Propiedad, publi-cado en la íaceta úe 7 de Febre-ro de 1918. 2 tomos en 8o. mayor, pasta. . $10.00 L-A PRESCRIPCION EXTxNCTI-VA.—Estudio idstóiico, yor los doctores Leopoldo Alas, i'ímófi-lo de Buen y Enriqae R. hamos. 1 tomo en 4o., pasta f-2.ü0 LA USUCAPION.—Kbu dio i istóri-co-juridico de la Usucapió.i, por los doctores Leopoldo Alâ , De-mófilo de Buen y Enrique R. Ramos. 1 tomo en Jo., pasta $2.50 HACIENDA PUBLICA.—Propieda-des del Estado. Desamortiza-ción civil y eclesiiii tica. Legis-lación vigíate.—Legislación com-plementarii.—Formularios, mode-los y jurispjudencia—Jleco );lacin, concordancia, anotationes e indi-caciones por el doctor Juan Mon-tejo. 
1 voluminoso tomo on 4o., pasta. $10.00 LEGISLACION HIPOTECARIA. — Exposición histórico doctri? í;l de la Ley Hipotecaria de la Isla de Cuba, por el Ledo. Antonio ae Punes y Morejón. 4 tomos en 4o., holandesa. . . $12.00 DERECHO ADMINISTRATIVO. — por el P. Nemesio Gneucchea. Seganda adición ci-mpleíamente refundida. 5 tomos en 4o., tela $10.00 LEGISLACION MBHtiANTIfj ES-PAÑOLA.—Parte histórica y fi-losófica.—Coliga de Comei'iio vi-gente.—Comentario!l• y reformas 
en su artiouladu.—J'>rispruaencia. —Leyes anteriores y posteriores que lo oomplomentan, etc., por el doctor Ricardo Tsrejo e Hino-josa. 
2 tomos en un vol amen en 4o., xaeta 
E l alumbrado ideal del altar d o m é s t i c o . 
D U R A N O C H O H O R A S 
No hacen humo; no producen mal olor, no se 
inflaman, siempre con la misma intensidad de luz 
EL PREFERIDO EN EL CUARTO DEL ENFERMO. 
DEL N I Ñ O , DE LA PARTURIENTA Y DEL CONVALECIENTE. 
CN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Al por mayor: ALONSO y Ca., S. en C, Inquisidor 10 y 12. 
Sucesor** do Alonso, Monéndez y Ca. 
i ANUNCIO DE VACTlA 
al tomar una cucharada de poción | niña Inocenta Cairo y Calderín, di Jacoud, ingirió dQuivocadamente un 
líquido que usa para fricciones. 
COr, MANTECA 
En el centro ae socorros del se-
gundo distrito fu''-, asistida anoche la 
cuatro años de edad y vecina de J© 
sús María 47, de graves quemaduras 
en 13, cabeza, las que se produjo al 
vertérsele encima un jarro que con-
tenía manteca caliente. 
C a r t e r a s c o n M o n o g r a m a s 
De variados tamaños, de formas muy nuevas, de pie-
les finas, muy bonitos y caprichosos. Los monogra-
mas son de oro, muy artísticos y elegantes. Para ob-
sequiar a cabailerorí, nada más apropiado en todas 
las épocas. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 6 . t e l e f o n o R-aaot 
P e o r Q u e V i e j o . 
Torturado, agobiado por sus dolores, 
atenaceado por los sufrimientos, 
así vá quien sufre reuma. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
tomándolo curará su reuma, cesarán sui 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolores. 
V B N D E E N T O D A S L A S B O T I C A » 
Depósitp: "El Crisol", Neptuno eaq, a Manrique. 
J O V E N E S P A R A C O M E R C I O 
PAKA CASA E3TAM,EC1DA 
Se solicita un joven uno sea corresp r sal de inglés y f6pañoL aue $G.o0 practica comercial, y que conozca bien e manejo de las i'Iaves en ÜHu: ' ttnffa 
Librería, -'CERVANTES/', de ^ ¿ ^ S L ^ l f 3 ^ ^ 9 j í ^ ^ % J ^ ^ Veloso. GalLinô  61̂  (Esquina a IScotu-. 1 IMruaa aoole. 
Para nm.ns plasas Be necesitan refe cnciaa comerciales v n t r t u - » l Diríjase el aoliciVnte al apartado OJ.—Habana Particu 
> Apart.i-lo 1,115. Habana. Teicíono A-4Uü8. 
lJ-2 y 4i-3 
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Tandas ar i s tocrá t i cas en Martí 
El próximo sábado 8, tendrá lugar 
la inauguración ¿ e las tandas aristo-
cráticas en el Teatro Martí, notable-
mente embellecido y ampliado recien-
icmente-
No dudamos que al igual que e'i 
temporadas anteriores, quedarán lu-
cidísimas con el concurso de la mc-
Í(S)r sociedad. 
Un detalle simpático: la inaugu-
ración de esas tandas aristocráticas, 
impuesta por 'la gracia inimitable de 
la Mayendía, será a beneficio de j a 
Asociación de Estudiantes de la l̂ a-
cultad de Dtrecho, que de tanto au-
ge y esplendor goza en nuestro pri-
mer centro docente. 
Para dicha función, de la que que-
dan contadas localidades, ha sido c;jn-
íeccionado un bellísimo programa d«i 
dos Revistas por la compañía de Ve-
lasco, "couplets" por Ja Mayendía, y 
varios atractivos en que tomarán par-
le diversos estudiantes. 
Cantará e?to notable impresión. 
Pronto publicaremos la lista de Irs 
principales 'amilias que tienen sepa-
radas localidades. 
¡Mucho éxito a los simpáticos es-
tudiantes! 
* * v 
Una boda esta noche. 
Se celebra en la iglesia del Alltel, 
e) matrimonio de la señorita Grazie-
]la Tariche, muy hermosa, y el joven 
abogado doctor José M. Gispert. 
Padrinos serán el licenciado An-
tonio Basilio Tariche, padre de la 
novia, y la señora María Josefa Gis-
pert de Carballal, hermana del no-
vio. 
Testigos por él: 
Señor Ambrosio R. Morales, Pre-
sidente de la Audiencia de la Haba-
na; doctor Juan Onagthen y doctor 
José Lsis Vidaurreta, Fiscal de la Au-
diencia de la Habana. 
Testigos por ella: 
Andrés A. Terry, Presidente del 
Banco Nacional de Comercio; doctor 
Roberto Chomat y de la Cantera, y 
doctor Manuel Castellanos, Abogado 
Fiscal de la Audiencia de la Ha!>4-
it&. 
A las nueve y media es la boda. 
Boda simpática. 
k * * 
De un bautizo. 
Recibió un gracioso niño, hijo de 
ios distinguidos esposos María Tere-
sa Zoila y Juan Manuel Planas las 
aguas del bautizo. 
Se celebró el acto en la iglesia pa-
rroquial de Marianao-
Padrinos del acto fueron la seño-
uta Caridad Ledesma y Balsinde y 
el señor Juan Ignacio Planas, • 
Yo le deseo todo género de ven-
turas a la r.ueva cristiana. 
Que goce de toda felicidad. 
¥ * * 
Una boda más. 
Celébrase el viernes, en la iglesia 
del Santo Angel el matrimonio de 
la graciosa y muy simpática señoma 
Benicia Cuervo, con el distinguido 
joven Víctor Ignacio Fernández y A1.-
/arez. 
La ceremonia es a las nueve y 
media. 
Tengo los padrinos y testigos de 
estej boda, los que daré a conocer ma-
ña V t . 
La contrayente es hermana de un 
antiguo camarada, el que fué cronis-
ta siempre amable y correcto, doctor 
Ernesto Cuervo, que goza también fta 
muchos prestigios como profesional, 
•v- v 
Nuevo bufete. 
El del doctor José del Valle Mor% 
abogado que acaba de instalarlo en 
la casa Empedrado, 4 6 , esquina a 
Compostela, donde lo tiene estableci-
do el doctor Selles, así como la No 
taría de éste. 
A sus clientes y amigos damos la 
noticia. 
Esta noche. 
El estreno de "Payret." 
Opereta japonesa que lleva por t1'-
tulo "La Muñeca del amor." 
Letra de Sassone y música de Pe-
nella. 
Noche de moda en el "Nacional, 
donde está Pubillones conquistando 
los aplausos del público con sus nú-
meros valiosos. 
Se llenará el circo. 
INTERINO 
C O R S E T S 
El café nue^o no tiene buen gusto 
" L A F L O R D E T I B E S " 
Vende sólo caíé viejo (Grlplnas de cosechas anteriores). 
S imón Bolívar 37. Teléfono A-3820. 
Caro aceii 
Las obns bnenas. T'no los sa 
cerclotes más activos y más popula -
res de la Habana, en e l P. Viera 
Hombre df» grande., tamaños el libe-
ral Párroco del Cerro, ha ten'do una 
gi'an idea: la de fundar una escuela 
para adultos junto a la parroquia, 
donde sus feligreses reciban in.snuc-
ô ón gratuita en las horas qut I«S 
deja libres el trabajo. Pero lo piausi-
ble aquí no es la idea tan rolo, sino 
el llevarse a la práctica en la forma 
cue se lleva, esto es, sin más rocur-
sos que los que aportan los airantes 
del bien- Anteayer vimos la s obra i-, 
nue van muy adelantadas, y no pn-
t'lmos :*3no3 de feliietar al P. V í p p v 
muy calurosamente. Que cunda eí, 
(.jemplo. 
A propósito de parroquias. La cas» 
de Santiago Ramos, O'Reilly 91, v o 
de una cera especial para el culto, 
cera que brinda a los señores Cr. 
ras en condiciones ventajosísimas 
También nos place recordar que La 
Flor de Cuba, en el 86 de esa ca'lí, 
reciba un vino puro de uva muy bue-
no y, por cierto, no caro, propio pa-
ra consagrar en la Misa.. 
Confraternidad simpática. Los guar-
dias marinos que viajan en el cruce-
ro "Uruguay", acompañados por sus 
profesores y algunos oficiales, viát-
taron ayer nuestra Unrversidad, din-
de se les colmó de agasajos. Hoy de-
volverán los universitarios la visi-
ta, figurando entre ellos una pléyade 
brilante de lindas compañeras de es-
tudios. ¡Hurra por la juventud an.-
bla! 
El puerto. Inusitado, a la verdad, 
es el movimiento que hay en el puer-
to estos días- Inmigrantes que vienen, 
excursionistas que regresan, turistas 
americanos traídos por la pertim;̂  
''sequía" del Norte, y por otra part;». 
vapores y más vapores de carga cc:i 
las bodegas abarrotadas de vivera, 
de tejidos, de confecciones de invier-
no, de cuanto se importa en Cuba 
ror esta fecha. Es un tráfago impu-
slble de describir. 
Entre esos mil artículos que están 
desembarcando, vienen ios de la mo-
da invernal para caballeros quo en 
Obispo 108 espera el Champion Mf>. 
ya, desde la corbata de lujo al mA?. 
modesto calcetín. Vienen las frescas 
semillas de hortalizas—col, cebolli-
no, tomate, etc.—que Langwith ven-
de en el 66 de esa calle. Vienen re-
mesas de joyas, de relojes Loheugrtn 
y objetos de arte que en Riela lt7 
espera la casa de Juan R. Alvarez y 
Compañía. Y viene, en fin, todo im 
mundo de novedades, desde el som-
brero de castor para hombres y :ii 
ños qttin en la gran tienda de Aguila y 
Monte debe realizar La Ceiba, hasta 
el "chapean" de moda para la dama, 
para la joven, para la niña, que 
brindará La Mimí en el 33 de Nejv 
tuno. Todo eso y mucho más viene. 
Sea pues bien llegado. 
Días- Ayer no quise felicitar al 
buen amigo señor Carlos Travieso, 
que ocupa un puesto do confianza en 
la Administración del DIARIO ¿Que 
por qué no qupise felicitarle? Par», 
diputarle el apellido. Por lo demáí, 
sabe que soy suyo hasta la tumba. 
Y que le deseo felicidades. ^ 
ZAÜS 
loíorinacíón Cablesráfún 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E n t r e n z a r a l f r e n t e 
M's. Lambert—la experta corsetera que nos mandó la fábri-
ca del Boc Ton por un período de tiempo limitado—nos dice que 
en los Estados Unidos ha sido sustituido el corsé de entrenzar 
atrás por e) de entrenzar al frente. 
v v * 
El corsé de entrenzar atrás tiene varias desventajas—explica 
Mrs. Lambert—. La señora necesita valerse de una segunda per-
sona para acordonarlo, porque si lo hace ella misma le ocasiona 
molestias y esfuerzos ímprobos. Mientras que, siendo el corsé de 
acordonar al frente, la propia señora puede acordonárselo con to-
da facilidad. Además el corsé de entrenzar atrás ejerce una fuer-
te pres.ón en la parte inferior de! cuerpo que limita el corsé, y es 
por esto menos cómodo que el de acordonar al frente. 
» v * 
El corsé de entrenzar al (rente define mejor la línea del 
tuerpo. De modo que no sólo es más cómodo y de más sencillo y 
fácil manejo que el otro, sino que a la vez es más elegante, más 
armónico. 
Mrs. Lambert le explicará las ventaja? que ofrecen estos cor-
sés y le dirá a usted el modelo que meior conviene a su cuerpo 
y la manera de acordonarlo para impedir la más ligera molestia. 
• • V ^ *** 
El Boc Ton de tal manera va influyendo el cuerpo femenino, 
con el uso, que llega a convertirlo en un cuerpo de líneas impe-
cables, cinceladas por el propio Fidias, . . 
• 
e m u r 
C10097 ld.-4 lt.-5 
^ -ACEMCY-."1*; 
Modelos originales 
de e l e g a a c í a 
y d i s t i n c i ó n 
L A h R A / A G I 
T t J I D 0 5 , S t O f c R I A Y P f c R p - U M f c R I A 
0 B I 6 P 0 y A G U A C A T E : i n 
cada por su Departamento informó a* 
senador Wadsworth que los bolshe-
vikis rusos habían aprovechado to-
das las oportunidades para iniciar 
una propaganda en los Estados Uni-
dos con el objeto de derrocar al ac 
ttal gobierno. 
LA INTEGRIDAD DE NICADAGl A 
SAN SALVADOR, Noviembre 5.-
La colonia nicaragüense en esta re-
pública y ciudadanos de otras repú-
blicas centro americanas que rssideíi 
aquí han organizado un comité para 
asegurar la completa integridad de 
Nicaragua y han acordado apoyar al 
partido que de mejores garantías ha-
cia este fin. 
los votos que enviarían al teniente 
coronel Teodoro Roosevelt o a su 
contrario a la Asamblea del Estado 
Mayor, la señora Roosevelt dro a luí i 
un niño. 
TSO S E CONFIiniA LA CESTOTV DK« 
LA FAJA DE TERRENO A BOLIVIA 
WASHINGTON, Noviembre 5. 
La Legación de Bolivia en esta ca-
pital no da crédito a la noticia circu-
lada de que Chile ha cedido una sali-
da al Oceáno Pacífico en 1 aprovincia 
de Arica a Bolivia. 
El Ministro de Chile, señor Calde-
rón, declaró esta noche en una entre-
vista que semejantes noticias ' eníaa 
circulando haco tiempo y que i'O da-
ría crédito a ellas hasta que no fuera 
notificado oficialmente por su Gi-
bierno, puesto que todos los anterio-
res informes sobre este asunto han 
resultado' falsos. ' 
LA CAMPAÑA DOLSHEVIKI 
EN LOS ESTADOS UMDOS 
WASHINGTON. Noviembre 4 
El Subsecretario de Estado, M'. 
Phillips, en una carta abierta publi-
Los Representantes exclusivos de Miss ARDEN, de París 
y New York, en la República de Cuba, participamos a-las 
familias habaneras que frecuentan la casa de Miss Arden, en 
la Quinta Avenida, haber puesto ya a la venta en la Ha-
bana, casi al mismo precio que se detalla en aquella ciu-
dad, sus famosos productos 4< "SECRETOS DE BELLEZA." 
Pídalos al teléfono A-8733 o al Aoartado 1915. 
PROTECCION A LAS MADRES Y 
LOS NIÑOS 
WASHINGTON, Noviembre 4. 
El Congreso Internacioíial de Obre-
ros recomendó que se extendiese una 
ayuda económica a las madres con 
objeto de que no trabajen por un pe-
ríodo de seis semanas antes y des-
pués de su alumbramiento. Este 
asunto ha sido ya objeto de extensos 
debates en distintos países. 
Las indicacione s hechas por ios de-
legados franceses, de que esos bene-
ficios de maternidad fuesen extendi-
dos a todas las mujeres, produjo una 
rápic1» desaprobación por parte de 
los demás representantes, especial-
mente de los delegados italianos. 
Por unanimidad se acordó una re-
solución recomendando que todas los 
naciones dicten leyes prohibiendo e-
trabajo a los niños que tengan me-
nos do diez y seis años. 
La resolución provee que todo niño 
que se ocupe en una ocupación bene-
ficiosa ha de haber terminado sus 
tudios en una eac iela elemental y de-
be haber sido declarado físicamente 
capaz para el trabajo por los médi-
cos. 
LA SITCACION EN PFTROCRADO 
WASHINGTON, Novl.mbre 4. 
Despachos extrao ĉialcs recibidos 
en el Departamento de Bstadc proce-
de'.Uea de Petrogrado anuncian que to 
dos los hombres hasta cuar-mta y 
ocho años de edad se c-stán movilizan 
do con objeto de defender la ciudad. 
A las mujeres r-e Ies dedica a la 
faena de abrir trincheras. La esca-
sez de alimento es tan grande que 
muchos de los soldados van perecien 
do poco a poco. 
La, población rural de Mcscow, Vo 
to<?da, Nlsh y Novgo-ov se ha levan 
ta do contra la reliquia y la moviza-
ción bajo el régimen bolshevikis y se 
están organizando. (El ejército bizoño 
j pronto constituirá una. verdadera ame 
uaza para los bolshevikis. 
!,LAS SUBSISTENCIAS EN PUERTO 
• RTCO 
i.SAN JUAN DE D'JERTO RICO, No-
r, viembre 5. 
i, El gobernador Yager ordenó se 
i suspendiese la salida hoy de todas 
I las me/cancías de Puerto Rico ex-
ceptuando el azúcar, con objeto de 
conservar durante el mayir tiempo 
¡.posible los alimentos que van dismi-
nuyendo a diario fi causa de la huel-
ga de los trabajadores de muelle de 
New York. 
.CHILE DA A BOLIVIA UNA SALI-
DA EN EL PACIFICO 
i WASHINGTON Noviembro 55. 
1 El gobierno de Chile ha dado una 
salida a Bolivia en el Océano Paci-
fico cediéndole una faja de terreno 
de la provincia de Arica -cgún despa 
chos oficiales recibidos a iui. 
El Departamento de Estado anun-
cia que el Ministro de Chile en In-
.glaterra ha autoriazdo la declaración 
en Londres, de que Chile se adhiere 
a la Liga de ^s Naciones. 
AZTTCAR CUBANO PARA BOSTON 
BOSTON, Noviembre . 
Aproximadamente seis millones y 
medio de libras de azúcar legaron 
hoy a bordo del vapor "Corrales", 
procedente de Sagua la Grande y 
Caibaricn. 
COMUNICACION BOLSHEVIKI 
LONDRES, Noviembre 4. 
En una comunicación inalámbrica 
bolsheviki recibldí-, aquí esta noche, 
se anuncia la captura de ochocientos 
prisioneros en la región de Petrov-
oalokl y de otro rúme/o igual cerca 
de Thernaia, en el distrito de Cri-
mea. 
LA ENTREGA DE LOS BARCOS 
ALEMANES 
LONDRES, Nndembre 4. 
Hoy ae anunció en la Cámara de 
los Comunes que el Comité de Re-
paraciones acordaría la fecha de en-
trega de los barcos alemanes en 
puertoaí chilenos, de acuerdo con las 
cláusulas del armisticio. 
DE PLGILISMO 
MOBILE, Alabama Noviembre 4. 
Jack Demp̂ ey, campeón mundial 
deg ran peso, firmó esta noche un 
contrato para batirse aquí con Joe 
Beckett, campeón británico de peso 
completo. 
El encuentro se efectuará el 17 de 
Marzo en New Orleans, según anun-
ció Mr. Dominik Totorich. 
La pelea se llevará a efecto siem-
pre que Beckef- derrote a Carpen-
tier, el campeón francés, en el mes 
de Diciembre. 
Mr. Totoricb manifestó que el en-
cuentro sti efectuaría con un límite 
de 25 rounds y que Dempsey vecibi-
rja 125 mil pesos. 
Todavía no se han terminado los 
| detalles del match; pero créese que 
¡.Dempsey recibirá la suma mencona-
i da, gane o pierda. 
V m u 
LA EXPORTACION DEL TARACO 
I Nuestras campañas, señalâ u.'o el in 
¡tei ís que debe preocupar a leg obre-
j ros a Ies fabricantes y al gobierno, 
la exportación dél tabaco, son reafir-
'madas con las declaiaciones que a su 
¡regreso de los Estados Unido.i hizo el 
¡ vicf.presidente de la Unión de Fabri-
cantes señor Eustaquio Alonso y For-
á m k m m m 
Deslumbra las estrellas 
por su potente luz, así 
4t-4 
n.Mi'RA m m \ v E o m i 
r ík MEJOR Y H»S.SEKC;|LU OF . ' 
D e v e n t a e n l a . p r i n c i p é F a t m A c i ^ s y D r o ^ u e r í j i s 
Deposita: P e r u q u e f i a ^ A ' C E j y . t a A L , v A ^ r y ObrapT.* 
celledo, de la firm.t "Por Larraña-
ga." * 
Dijo el señor AVmso a un re-
dacior de la revista -'FA Tabaco'' lo 
siguiente: 
"Muestro tabaco e.sM sufriendo una 
considerable iuerma, a ciausa de la 
competencia que, con grandes venta-
jas, nos hacen las fábricas .i'í Tam-
pa, aque'las pueden facilitar más ba-
ratos susi productos y la denianda es 
mayor que la del nuestro. L's ^ta-
llistas, especiiilmcnto, nos hacen una 
guerra inconsciente Como nuestro 
tabaco no deia el margen q..;.e el de 
upa, ellos se apearan a vender 
sólo éste y no se ocupan para nadr. 
del nuestro, que antis tenía tantos fa-
vorecedores. Esto, que a prinifia vista 
parece carecer de iíAPQrfeaíicia, tiene 
mucha sin embargo, ¿"-i el estallo de co-
sas señalado c o u l í u l p , . el ipereado 
aruericano, que es para nosohos una 
butna base, se convertirá en uno do 
bajo orden y no hiy que decir los 
perjuicios que se de.\\arían co ello." 
Estas declaración.tienen la fuer-
za de quien como el señor Alonso, es 
un experto industria', e intolig.' te co-
merciante, que conoce práct"-camente 
el desarrollo industrií. 1 y las necesi-
dades de los mercader. 
LA DESAPARICION DE VI • OLAS 
La competencia ind cada y la gue-
rra del vendedor, son la caus < de que 
hayan desaparecido multitud te vito-
las de nuestras fábricas, que si no 
eran de gran precio para el operario, 
empleaban muchos obreros au': en los 
meses de menor mo ̂ 'miento y permi-
tían regulares jorna'cs sobr'i lodo a 
los obreros de facultades. Egfas vito-
¡ las, no han resistí lo a la elevación 
j de precios y hoy u ' u í , mañana otra, 
: bar- ido muriendo, ocupando su lugar 
; la producción ameri''ana. 
EL DESCiTNSO 
Hasta el presente favoreció a la in-
¡jrdu&tria cubana, la huelga dj Puerto 
Rico, de seis meses de duca'.ifn, las 
de Tampa y New Yo;k, y que la Re-
galía ha tenido salida, quizá-..- debido 
al f.dtvenimiento de la paz, con la do-
ble circulación de la alegría y el di-
nero, experimentada por todas las cla-
ses sociales en todo?, los paL ts. 
Pero es de esperar la reacción na-
tural, y entonces se tocarán L»«i resul-
tados, al escasear lá Regalía y en-
I contramos' con la fal.;a de esâ  vitolas 
arrebatadas por la coi.-'petencii indus-
trial, y la protección que tiene en los 
vendedores al "detal"' en el mercado 
ampricano la producción de ?u na-
ción. 
OTRO ENLMIGO 
No hay que olvidar otro importante 
enemigo de nuestra industria El ta-
baco a molde. Millones de mlL'cnes se 
consumen en Estados Unidos y el día 
que este producto sf introduzca en 
los mercados, y sobre esto labora, 
sin cesar» ocupará yor completo el 
mercado mundial la industria de la 
vecina República, 
Hoy va. acaparando el alto mercado, 
ya no es Tampa el lugar de .muchas 
fábricas, con vitolajd de poca impor-
| tancia, cada día aur ienta su impor-
I tancia, en las demás es impc.síble se-
guirla. Las "ligas" de los tabacos na-
cionales, con los importadores, les 
permite ofrecer al obrero materiales 
de buen tamaño, quie facilitan buenas 
tareas de rendimiento y a precios eco-
nómicos. 
Cuba aunque otra cosa piensen al-
gunos, tiene que producir su tabaco 
solamente para las clases solventes 
que puedan pagar grandes presos por 
el gusto o el placer de saborear un 
hatjano. 
IHn tales condicioi-es se Tíantipne 
en pie la necesidad d • trabajar decidi-
damente en defensa de la industria f 
cubana, superior en calidad a todas 
las demás, pero Kuj«-ta a trmnendas 
deoigualdades. tributarias en derechos 
y an valor numerario. La real -iad, no 
debemos perderla de -vista. Ella será 
siempre la mejor concejera. 
Celos tino Ah arez. 
E l T i e m p o 
DEL OBSERVATOKIO NACIOíAL 
Noviembre 4 de 1919. 
; Observaciones a las sieae a. ic. del 
i 75 meridiano de Greenwch: 
Barómetro en milímetros: Guane' 
760.0; Pinar, 760.0; Habana, 760.ÍI2; 
Roque, 76.1.0; Oamagüey, 761.0; Saü-
ta Cruz, 761.0; Santiago, 760.0. 
Temperatuvar Guane, máxima 31, 
mínima 21 ;. Pmar, máxima 28, míni-
ma 25; Habana, r. áxlma 32.1, míni-
ma -22.7; Rof¡ue, máxima 33, mínima 
17; Camagüev máx.ma 29, mínima 25 
Santa Cruz, máxima 30, míninia 21; 
Santiago, máxima 3̂, raínhna 23. 
Viento y dirección en mearos por 
i segunuo: Guano, raima; Pinar, % 
f'icjo; Habana S- 2.3; Roque, calma; 
, Camagüev. SE. l.S: Santa Cruz, NE-
1.8; Santiago calma. 
Estado del cielr: Guane, nublado; 
Pinar y Santa Cni", parte cubierto; 
Habana'. Roque, Camagüey y Santia-
go, despejado. 
Ayer llovió en Matahambre. Dimas, 
Consolación del Norte, Cabafias. Co-
nlrn-o, Mariel, Cayo Mambí, Babia 
Honda, Esperínza. Vinales- y Cam-
'paniento de Columbia. 
RELOJES SUIZOS DE ALTA PRE-
CISION, MARCA 
FABRir\ CREADA EN Í770. 
Almacén Importador de Jo-
yería en General, Brillantes 
y Relojes de todas clases. 
MURALLA, Núffl. 27, ALTOS. 
O O X B L . A-2604. O O 
ofusca a todos sus colegas 
por lo barato que vende 
R O P A Y S E D E R I A . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a < 
R o p a I n t e r i o r 
Acabamos de recib-r un D»« g 
li-'o de ropa interior, ̂ ancesa 
pañola, para señoras. Hay ^ 
j-iegos para novias y tod̂  C olD?e-
nrendas sueltas. Precios sin <= 
teucia. 
Alonso, Hermano y P** 
L A Z A R Z U E L A 
w T í W al DIARIO DE L ^ ^ 
RlNAy anuncíese en el 
LA MARINA 
Abaniauería. Bastonería.^ 
Paragüería y Curio 
Llamamos la atención de ^strops ^ gran surtido bastones, tan inmenso en cai.ua ^ ^ 
^ J n s T nutres -a^i^os ^ a ^ a s y ^ a^^^^ ^ ^ 
vedad, antigüedades y Curiosidades. Compramos w a * ^ 
antiguos. 
" L A E S P E R A N Z A ' 
P E 1 U M O J Í CAN ALS. 
O ' R E I L L Y 75. H A B A N A 
a í í O L X X X V i i U I A R Í O D E L A PflARINA Noviembre 5 de l a i » . PAGÍNA CINCO 
H A B A N E R A S 
P o r r e d ó n 
T a comedia-
Triunfa e" "Margot" el brsho salón. 
V triunfa seguramente por el con-
Dütable que p-.'.isenta la oompa-
tín de Aragón.. Lúa Suársz" de Mesa, 
Mana. Isabel Suárez de López Miran-
da, Conchita Adot d. Núñe?, María 
Victoria Navarro de Tboleon, •'ngeles 
Mesa de Hernández. María I^i»a L a -«ífl de Porredon. 
Viene que ser la cü?nedia, ^ara que hat de Larrinaga, Aiela Martínez de 
guste, desempeñada por art'sías de Gelabcrt, Toresita Me^Tos de i amba-, rri, 
)S elementos del c.iadro de Forre- j 
gran actor, aquilatan les méri-
toa de esta figura de ia escena. j Amada Díaz Ramírez. Estela Güera, 
Señoritas: 
Por otra parte, el repertorio moder- Cachita AJvarez, Ueo£-/yignaud Ilor-
r0 que posee, le d.-.n margan a sus ten&ia oñarely, Caridad CurKlo. U -
¿vitos. , . , , ha" Vieites. Rosita T'ernández Mesa 
\noche presentaba ja sala • e ' Mar- Angelita Larrinaga, Oíelia Díaz Cruz, 
,•• animación nií jor. AniU Díaz Ramírez CarmeUna Ge-
k JíuchaB tamlliaf" co»'-cldas ocupando labert, Carmela Figi:eroa, Trini Duar-
t.e, Graciela Lambarrj, María Larri-
naga, Margot Gelabeii. Ofelia Güera, 
fina Iboleon, Aida Güera. ' Jo 
lo las lunetas. 
r narepios algunos nombres. 
Buitre las señoras Maximi a Mari-
rlón de Farres. Hortensia S. ull de | Las funciones, cotao es sabico, son 
Morales, Aclolfina Vi;.naud do Cárde- por tandas. ( 
^s,'Adelina Blanco de Llamb-osfi Oti-j "Doña Clarines" en primern 
'Toñarely de Barreras, Ana Ibo- • Y " E l Abolengo," de Linares Rivaa 
ip'on de Curbelo, Ang. lina BTanco do en la tanda más faíorecida por !a 
í orujo. Evangelina P'rez de Pina, Ma- , buena sociedad. 
. Remero de Vieites, Herminia Mar La de las die? 
C a m p o a m o r 
Ul tanda elegante de ayer. 
T«nda en que lució v"S bell'.-s facul-Tanda 
t-des la gentil tonadillera "Paquita1-
]£s::ribano. 
Cautivó. 
\ñí todos los días, Q] hacer gala de 
c /valioso repprtorij de couplets to-
dos nuevos y bonitos 
La pala resplandecía de belkr.a du-
ranfe la tanda arisincrática de las 
c,nr,o y cuarto. 
Entre el grupo do rlamas. Nona Jus-
*jz de Turull. Rosita Girand de Cur-
v-So Clemencia Aconta de Alfonso, 
Sfargot Alfonso de I.jgnardla, Hermi • 
iiia del Monte de Beiancourt. Kattie 
Betancourt, de Martínez. Carmela Her-
nández de O'Farril!. María Acba de 
Ijezama, Lollta Luis de Feria. Elvira 
de Armas de P^ritot. Ciotild'e "Martínez 
do Alvarez. Margot Bscnrrá de 
Puig, María JAntoiueta Sierra de 
Bilbao, María Teresa Blanco de Per-
ñas, Cuca Martínez ILort de Cervan-
tes. Lolita M-vciá d-1 Pagliet-i, Nena 
Trémols do Maciá, Ernestina Varona 
de Mora. Juana Fenezca ríe Campiña, María de Armas de TTrréchagv. Eula-
Nutrido el grupo' de señorití s. 
Juanita Carreras. Carmen Alvarez, 
Indita Varona, Dulce- María Urr^cha-
ga, Juanita Men#ndez. Aníta Swan, 
Be!ja Carrera Justiz, Teresa P.adeats. 
María Teresa Pedroso, OfeMa Zuaz-
nábar, Angelita Alavors;, Adriana Val-
dés Fauly, Maylta Jnncadoüa. Pilar 
Reyes, E la O^Farrill, Carmit->. Osuna, 
Chichi Primelles, He'' ;-
Mcnéndez, Carmen S\-an, y Ana Ma-
ría Carreras, muy b'dia. 
Canta esta noche la Escribano de 
nuevo. 
Actuará con su compañera (Eaa Gra-
TJna bailarina correcta en todas sua 
ma.neras. 
Por eso gusta. 
\ Intieríuo. 
S o b r e I 3 c o m U " t a r 
j i i c a c i o n c o n 
os 
M a r t e , 
feffiKilSl HüOilílIl 
em Im qm 
Im mtirm&tmm á(B 
d ¡ba lá i s f mlm^» 
Reproducimos el -:iguiente trabajo, 
en quo se comentan dos artículos so-
bre'Ia hipótesis de una futura comu-j 
nicación con el planela Marte artícu : 
los de nuestros estimados colaborado- i 
res Daniel Parets y Luis J . de Car- ¡ 
bailo: 
do vuestra paciencia, aunque ibvolün 
tariamente a tan du 
ruego, querido señor, acepte =4 todas 
mis felicitaciones por vuestros traba-
jos y desvelos y tolas mis gracias 
per el interés que .-lempre me ha-
béis testimoniatio en favor .e mis 
servicios, 
Re'Jibir los más candiales saludos 
de vuestro amigo y Colega muy de-
vc.'o. 
A. G. L . JOl RDAX. 
D e M a t a n z a s 
Noviembre, 4. L A P R O V I N C I A L C O N S E K V A -
JDORA 
el objeto de designar los mlem-Damos a nuestras lectores, a con 
timiación, un hermoso trabajo relacio- l ros que han de rer-resentar al Partido 
nado con uno de los asuntos mas im- g n ^ ^ ^ Comían Nacional 
; portantes que han .-ndo iiometuios a Aiamttte* Provincial. 
I les astrónomos, como es la comuni, l'residió el seuor Víctor de Amias v 
; cación interplanetaria. £1,:luó de Secretario el señor Daniel L i -
Alace tiempo que r.iarcon:, el in- por unanimidad s_* acordó detigni-r a 
venicr de la telegrafía sin liños, dió lo.í señores doctores Manuel ue Vera Ver-
! a conocier un mensaje que había en- dura^-Sautiágo Verdeja y el fc-eñ«r Faus-
C r © p é i 
r ( i i i k i i í r á í f l i m hmím%m ©si 
^ i a á ^ al planeta Marte, por medio del ^ u S ^ i ^ ü ^ ^ t y 
I Cual intentaba ci-taLlecer d¡' ha co- a propuesta del señor Daniel Lima se 
Imunicación- pero el mismo hubo de rt'-rdíkdeclarar iue la Junta tenia cono-
I afirmar qu¿ tardaría mucho tlempr ' ^ X ^ T ^ l t ^ ^ ¿l&l 
en saberse el resultado final de si intertotos en el Cen--o. 
' loable irutento 1 Sé^acordú ;in voto ríe confianza al Prc-
1 AhAM.*. «1 ~!»« r , 3„_ nismnrtf Bidente Jo la Asamblea para designar 
Ahora, el señor Jourdan, «aleando 6l Miembro E o l í t i c o v el Comisionado an-
prmoipios del gran t lammarión. da a tt la Junta Provincia' del Censo. 
! conocer una nueva manuera infere-; ^ propuesta d̂ l /t-ñor Víctor de Ar-
\ mas, se acordó enviarlo un telegram-i al 
Presidente de la llep ibllca, solicitando el 
.'pilulto ele los periodistas señores Corpus 
jTiTsgtá Lccuona y Félix Casaa. 
Y terminó la reur.ión. 
i sa te de realizar el propósito 
| Nosotros recomendamos con el ma-
yor interés, la lectura del fragmen-
to, recordando, de paso, que hay un 
' cubano de apellido l'cbollar inven-
tor de un aparato Je extraordinaria 
potencia lumínica que pudieru servir 
a. la perfección para realizar el pro-
pósito del señor Jord¿,n. 
Véase el importante asunto. Dice 
i así: 
! Fragmento de la carta del Astró-
¡ nomo A. G. L.. Jordán, Mie ibro de 
; la Sociedad Astroummca de Francia, 
IiA JUNTA DE ANOCHE 
is-'e rc-miú la Directiva del "Matanzas 
Y.-'.-fh Club," para abrir los pliegos <]ue 
contenfan los lemas presentados en el 
Concurf o. Dos han sido osos lemas: 
'••JJóIlajriar" y "Dalandro." 
Kl que más ha pustado es el del In-
crr.iero seaor Ducassi, o S€a el úUliho. 
i:-, el do mejor grust', y mejor efecto. A 
ü : irente tiene dos torres estilo venicia-
uo, como no hay otras en Cuba. Una 
•••¡.plia escalinata de eos metros y medio 
lo altura -le acceso &i edificio. Una 
J u e g o s d e c u b i e r t o s d e 
$ 1 5 a $ 7 0 0 
Vea nuestro Departamento de cubiertos 
. n preciosos estuches, especialmente fa- i 
lia Zorrilla de Jimc-U.z, Fatuta F#»r- »rlcados para esta rasa. El regalo más 
Wvv.áez de Soliño. Carmen Pequeño de '"áetlco es un juepo de cubiertos y los 
jPeiiroso, María Mcníí lvo de Morales, nuestros ofrecen una completa garantía. 
María Antonia Amewibar de V í I I o c I l I "LA CASA QÜI]VTA^'A*, 
Y orno siempre bellísima, María . T. . ,. „ _ , „. 
Radelat de Fontamllt- Teléfono A-4264. 
R i q u í s i m o s Bombones E s p a ñ o l e s 
de l i c o r e s y d e f r u t a s y e n e l e g a n t í s i m o s e s t u c h e s 
de c o r c h o . 
¡ N u e s t r a v i d r i e r a e x p o n e u n v a r i a d o s u r t i d o ! 
l a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
mh a s 
i en la Isla de Jersey, Inglaterra, a 
¡nuestro amigo Luis J de Carballo, f , ,a elegantísima deuácase «ntre las dos 
con motivo de la caita'que este ü l t i - ¡^ ioneá f ^erctaffo 11? nub^^Est^n 
! mo publicó en el DIARIO D E DA VA üt^imés los cuartos de hm'spoles, con su? correspondientes servicios sanitarios, 
y por un pasillo se entra ei. la sala de 
.Jrcsro con vista al mar. Hay galerías 
ü s evidence que los gobernantes I al fondo y al lado derecUo do esta plan-
I i RIÑA, acerca de un 
¡ñor Daniel Parets 
trabajo del se-
la j:ran 
,, di® L a b r a , 
«on-dos responsables del prog-r-t f o mo- t*'. y en el izquierdo está 
ral e intelectn-^l rlP la T-Tiimp-idad •> i i l ̂ a 3"^.da, :)ceeso al . ¡segundo piso, 
idi «? nut-iectuai ae sa numa, iaaa, a k .van destinadas las dos torres, xm?, a 
i â cual lian proporcionado un lugar sa.'í; de trofeos y la otra a lis conserjes, 
muy triste en el planeta que le ha '•*•" independencia -a soluta do los 'sa-
sido asignado, como vivienda en la fe| L ^ / ^ d f ^ 
inmensidad: de los cielos, por un Po- laua y con unas ten-azas descubiertas 
der creador, oue rige las leyes del rdeándola toda, que será un encanto 
Universo. Ciertamente que el género ri'-ril •,a8 noch93 de liftSta- Esta misma 
humano podría ser dichoso ea la tie-
P e n s a r e n " E L B O M B E R O " 
e s p e n s a r e n C A F E b u e n o . 
G a l i a n o 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 . 
D u l c e s f i n o s , a 6 0 c t s . l i b r a . 
t r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
Los acusados fue/on instruidos de 
cargos por el Juez de Guardia y remi-
tidos al Vivac. 
rra. si les gobernantes: supieran en 
tenderse entre ellos mismo; pero nin Jr' 
guno ha llegado todavía a. la ?>dad de 
Ja razón. 
Estas reflexiones me lleva- a ha-
I blaros de la existencia de ;a? hu-
j manidades posibles ono pudieran ha-
j titar en los demás planetas y a las 
• cuales hacéis referencia en vuestra 
interesante carta al teñor Daniel Pa-
i reís, publicada en e1 DIARIO D E DA 
sala feervirá .Je com.'dor ciu-nda celebre 
b; Miuetes el Club.- ..'unto a la sala de 
está el cuarto 0o toilette ríe seño-
un jiequeño gallineto de desear so. 
vista al mar uay tenaza clrc'jjár 
O if, form i el techo -fl«. la sila de Juego, 
donde se podrán servir couiida-;. Para 
la .música ha -lecho senor Dueassl una 
eM(<¡e de entresuelo en uno de los tos-
tados del salón, y así por el -tstíl.», el 
se-'or Ducassí lo ha previsto todo, .--asta 
el ultimo detallo en su íermoso pro-
JK-tO. 
La Directiva na deMgnad> a los íeño-
n»* Raimundo Urréch.tga, .losé Alarla Al-
tuna, AléjandiTo Far-ientos y Federico t \ , t \ t ? t n t a «i m j „ T,,'.t~ -n-i UrnV'haga. para que tormén el Tribinal 
MARINA, el 10 de Juno ultim * v cuyo m-e habrá de esc >ger el Proyecto, 
número habéis tenido la bordad de v:ste tribunal lo "presidirá ¿i sefior Ar-
Arqnitectos, 
SAL. 
SOCIAL SPORT CLUB | será la encargada de amenizar esta 
j fiesta primera que celebra el Social 
JIECIBIDOS EN E L DEPARTAME > 
TO D E DIRECCION 
LO MATO UN C A B L E 
t L UKAJN B A L L L Sport Club, la coal ha (Jespertado j j l Teniente R- Alfonso, desde Ja i 
Estupendo- colosal, resultará el entre eus ascciadrs un gran entu- ruco comunica que en la finca Bi-1 
baile me celebrará el sábado 8 del siasmo. | rros¿ fué muerto a consecuencia de 
actual, a las ocho de la noche, la L a Sección de Fiestas que prside haberle caído encima un cable el me-
simrática y pr >.f resista institución el amigo Avellan ha combinado un ñor de lo años Manuel Hernánde¿ 
Social Sport Club, en que tan corto atractivo programa compuesto de Pérez, 
tiempo de vida, se ha puesto tan fuer- , xeinte piezas y una extra. ¡Cómo se 
van a poner los socios! Qué atracón | 
de baile se van a llevar! 
te y poderosa 
Lo más selecto y distinguido de 
Muestra sociedad, se dará cita en los 
amplias y suntuosos salones del 
Círculo Unión Liberal, Galiano 102, 
para pasar una noche deliciosa y 
agradable. í de esta fiesta. 
La orquesta del reputado y gran 1 A bailar el día 8, hermosas y en-
profesor señor Eugenio A. v Moreno, cantadoras jovenc-tas. 
QUEMADURAS 
E l sargento López, desde Candela 
D e s d e N u e v a 
Y o r k . 
«LA REGKNTA» 
Hace algunos años que yo leí esta 
novela de Clarín. Conservaba de ella 
un recuerdo vago. Suponía nue Leo-
poldo Alas, tan intran. igente "n asun-
tos de crítica 'iteraría, daba a luz un sargento uopevs, uebu« v»uuc.« tos ae criuca .iteraría, oaoa a mz m- ¡ ga pastoril de las Arcadúis quiméri 
informa que en la finca E l ce. , libro para arremeter contra los ma* ¡ c¡a? flotando faobre ellas mol''-.nías di 
D E L A F I R M A D E L . . 
Ahora nos resta felicitar a su pre-
sidente general, el estimado joven I rejal sufrió quemaduras graves, ca • | landrines del idioma. L a lucta que 
Pedro González, por el celo y energía sualmente la menor María Luisa: sostiene Ana Ozores ;ú pretender fer-
qu ha dsplegado f n la organización ' Martínez. I mar su conciencia moral está en pug-
j na con el' medio ambiente de una ciu-
HOMICIDIO dad religiosa. Inverosímil parece— y 
E l capitán Sagué, desde San Luí?, i en eso creo que el sectarismo va de-
Oriente, participa que en la finca M'i i masviado lejos—que «na mu je- do scir 
jagua del barrio de Majaguabo : L,é, timientoa exquisitos, sin fango en el 
muerto por un tiro el ciudadano J - - ! alma, tenga escrúpulos demasiado 
Teresa de Jesús o alguna do las vír-
genes que santificó a Iglesia. Ana 
Ozores surge como ¡ma creac-.ón exó • 
tica-
Quizás esta crónica interese poco al 
lector. ¿A qué viene ahora—sobre *o-
do en tales'tiempos—acordarse de "La enviarme y que mucho os agradezco !n!c1' nombrarán tres r( 
Rerenta"? Culpemos de ello a M i é * ¡ Estoy completamente ¿te acuerdo oon S1'* h a r a u e l e l 1 c ^ r r e s i - o n 
Eliiot. profesora de español t-n una j vuestra afirmación. Parece evid^n-
escuela de Grand Rapids. La Miss es I te, que en el estado atítual de vues-
culta y educada. Can i pudiera escri- ¡ tros conocimientos científico?, el ojo ¡ 
bir un libro de. ideas sonoras y ar- i humano, provisto del telescorin o de I 
mónicas. Bagaje no le falta. Siente j cualquiera otro instrumento do 5p-¡ 
veneración por el idioma d'e Servar- tica, no podrá jamás llegar a ver los i 
tes y la. deslumhran 'as imágenes que! ' " " t * ? , de otros planetas• pero1 Muchas, modas s-e han recibido en 
se revisif.ieron de rosicleres, fulguran- 1 si la humanidad terrestre fuera un ' "ROMA"', de Pedio Carbón, O'Reilly 
• como desteUos de soí, pareciéndose | poco más inteligente, que no lo es 54. esquina a. Habana, Chic Parisién, 
a auroras que tiñen de oro valles y ¡bastante, le sería pos-ble darse cuen- Mode Pavisier.ne, Album Blouses, Vo-
cañadas, diáfanas, puras, exertas do ¡ tâ —de visu—de la presencia de sé- gue, BonTon. También se han reci-
^ercos sombríos, traspar^ntanio , 1o,-j ¡ res humanos ' extraterrestres, "si bido perfumes carteras, cuchillas, 
iris que recogieron on matices estre- I existen*" y si hay entre los do Mar-1 c 9862 elt 5t-3 
nuos frente a campos de po'ícroma ¡ te—por ejemplo,—en que la superf - i — ' 
gama. E l lenguaje d1** Clarín, irás que j cíe es más fácilmente visible para 
el̂  fondo de la nove la, subyuga los ! nosotros astrónomos que observen 
ojos de la Miss. Y saboreando las | --mo nosotros obsor-
páglnas del libro se cree m.\<3 feliz. ¡ vamos el suvo. Flamniarióh ha indica 
quj si contemplara d^de un hipocaus- | do. en una de sus obras el m.-^ío que 
to tierras de ensoñación, alegradas ipuelde emplearse. Esto consiste en 
disponer, en varias extensiones dé 
territorios, en las noches serenas, nu-
merosos y potentes 'Zocos de Inz e1̂ '"-
trica, alineados de manera qr.e for 
por notas de estrangul, con la ég'o-
(Viene c'e PRIMERA) 
de Sep 
nales y disminución de trabajo antes 
t del lo. del actual irían a la huelga; y 
i a la huelga han -do. 
¡ Ahora puede el Procurador General 
I espedir las órdenes de detención de 
| los Jefes de las Uniones, sobre todo Patronos, en Buffalo el '•embre último. 
En esa Convención de Cleveland, el cuando por sus facultades omnímodas 
Presidente de la Unión de obreros i durante la guerra se puede declarar 
^eros de América, propuso que se el estado de sitio en los distritos mine-
asen por terminados los acuerdo3 ros, 
(;e la Convención de Washington en ¡ No hay pues dada alguna que los 
obreros mineros guiados por los Jefes 
de la Unión no h.in aceptado ni si-
quiera la discusión en común? en la 
Conferencia Industrial. 
E l F-esidente de los Estados Uni-
; dos tiene la obligación que le imponen 
''na fecha anterior al lo. de Nóviem. 
••'re corriente y que si no se llegaba, 
| Un acuerdo con los operadores y 
lI"eños de Minas de carbón cesaría 
I» trabajo de todos los obreros de 
Jas Minas Unidas de América. 
sé Santiesteban Rodríguez y que han hondos y se deje dominar por preocu- j col^giCo 
oro bajo cielos de azul purísimo que 
sirviesen de palio a cuarcitas fosfo-
rescentes. La novela, julzgada ^sí, co-
mo modelo del buen decir, no merece 
censura. Sin embargo. Miss Flliot ha 
penetrado también ê  la conté «•tura de 
la obra, "y aunque la i ' ama sea un po-
co escabrosa, no vacila la señorita 
en admitir que es un gran estudio psi-
sido detenidos como presuntos auto-
res Santiago Cabrera Hermosillo y 
un hijo de éste, nombrado Rogelio 
MUERTO E N E L TRABAJO 
E l Jefe de la Sección de Baraguá, 
comunica que Antonio Martínez l o 
paciones que solo perturban a espíri-; NosotroSi iog españoles, conocemos: 
tus mediocres. Puede un Qnintanar: ba&tante bIen nuestros defectos. Algo ^ presencia de seres marcianos 
ser monomaniaco. Exacto. Pero los ca 
masen figuras geométricas'; polígo-
nos de 4, 5, 6. lados, verbi bratia, 
cuando el planeta ie encuen.ra más I 
próximo a la, térra. Si al próximo re ¡ 
torno, en igual posición, ací•'•"vtiéso- j 
mos con sorpresa, la reproducción de i 
'as mismas figuiras geométricas en la \ 
parte oscura -de la fase que nos prc- j 
senta el planeta Ma'ite, desde luego j 
^uo no habría motivo para dudar de 
al 
priches de cualquier hombre, 
rancias. 
sus ex-
se exagera en los libros. Tenemos el •nos tan inteligentes como los hom-
, vicio de ver en los demás defectos 1 bren terretres, sin tre hubitre por 
el poco apego ai hogar, j j10rren(j0f,( desconoc-'endo los pecados ; tanto necesidad de que los viésemos, 
no influyen en el ánmio de los que^uy se OC;u.itan en el propio corazón. ¡ Pero el ánimo de lo,s gobernates del 
miden culto a la virtud1. En honor a , En la niayoría de los casos hab pez fué muerto al caerle encima un • ^ verdad dec.rEe • en ^ ^ ¡ ^ ' 
palo en un d^monte^ que eíectuaoa las c sociales, aún 
tn la co'onia Mercedlta, pertenecien. enipingofolta,daSi exi«ten 
a mi el Central. 
Después, el 22 de Septiembre de ",1a ley de 26 de Diciembre de 1917, la 
1919 se reunieron los Jefes de la?.. de 29 de Agosto do 1918, y la de 29 de 
Lniones y r'jaron un aumento de jor-1 Maro de 1918 de tomar posesión de los 
"ai de 60 por ciento, seis horas día-¿ ferrocarriles, y pagarles cierta can-
!as de trabajo y la abolición de toda.tidad como compensación a sus due-
^enalidad a los obreros «obre sUjñOEí. 
•9fnal; y qne ej jefo ¿e ja unión, en. Ante el derecho de las Autoridades 
(»ko de no llegarse a esos acuerdos,¡de poderlos detener no ha vacilado 
.Clarase la huelga desde el lo. doljohn Lewis, jefe de las Uniones en 
'"ylemhre actual. ¡desistir de la huelga; el que con-
o- celebró la reunión en Buffaio ¡ temporiza es el Gobierno, y como 
Septiembre último entre ope ¡t'&tá en terreno legal y firme y to-
" S y obreros; durante extensas j ¿avia subsisten los efectos de la 
G O f i O 1 A F A V O R I T A " 
Lo hay de trigo puro y de maiz país. 
Es el mejor alimento, el más barato 
y el más sano: un verdadero recons-
tituyente. 
Pídalo en todos los establecimien-
tos de víveres, y que sea "FAVORI-
TA". 
32585 alt. 3d.-t. 
'"adore 
di fteC?SJones los obreros pedían el au-1 conferencia de Washington de 6 de 
Dto del 60 por ciento de su jornal: octubre de 1917 ê  cuanto al Convenio 
patronos que continuase el ac-re¿tre dueños de minas y obreros que 
. "wo M v̂̂ "i,»"vicios — -
convenio de 6 de Octubre d'. l 
totij p0r tanto que no hubiese au i 
Ma»0 de jornales hasta el 31 de! 
debe durai1 hasta 31 de Marzo de 
1920, parece que cederán los obre-
, ros, que no podrán amotinarse por-
íuero 1920- Ambas Proposiciones QUtí log primerm batallones de tro-
Seri rechazad's- 'pas veteranas de la guerra, van to-
v obr un Comité de Patrono» i man(j0 posesión de los sitios' extra-
r,es fr°s riara seguir las negociacío- • t¿gícos para combatir cualquier le-
bia renni ClG 0ctubre Pagado, que de- valltamiento. 
Pe ' Jnirsi2 en Filalelfia. L a reunión 
f¡isnK,-br6; 110 hn^o acuerdo y so 
vOIvio el Comité 
V i s i t a s d e v u e l t a s 
E l Gobernador de la Provincia, co-
mandante Alberto Barreras estuvo 
esta mañana a bordo de oís buques 
de guerra uruguayo y argentino, sur-
tos en puerto, para devolver a sus 
respectivos comandantes la visita que 
éstos le hicieran hace días. 
U n r e d a c t o r d e ^ L a 
Opinión9' a p u n t o d e 
s e r a g r e d i d o 
No todos los obiéros de las minas' . , , , x , 
se han declarado en huelga; hay i Tres sujetos lo espiraban apostados 
grupos de 10 a 25,000 que siguen en la esquina de San Bafael y 
Amistad. 
Los vigilantes 274, D. Silva, 987, A. perspectiva la 
^ I g a V ^ 1 0 c * a n á o *e dec^ró J o t r a b a 
h ^ n i L •los obreros de carbón bt-1 npgDU¿s h a y . 
G^era,S0¿ pudo decir el Procuradcr Conferencia d-f las 116 Uniones fede- ,Graña y 1042, J . Arocha, arrestaron 
Viola f Pa^mer que había sido c o n i - . - i- «̂,+0 m a A m t r a A a <»n la esnuina de San 
to ' ¿ l ó ¡ l la Ley de 10 ü% Ago 
fión rt l7> existiendo una conspi 
"erac los Jefeñ de las Uniones 1 — • - ^ A ^ ^ n 
v a\_nara restringir la producción I ̂  Federación 
•4¿ l^r ibuc i6n imitando las fací 
en ¡;.s mas 
las intrigas. 
Las pasiones forman parte do la na 
tura'.eza y no siempr,-' la razón i-a nor-
ma del buen vivir. Máa oonvieu»» tener 
en cuenta que no todas las blancas 
fimbrias se manchan de fango m arro-
hablan las I género humano se erouentra aún en 
iones y toda la. podredumbre que estado mental dtemas.iado infjiior pa-
«5 fletar sobre aunas hediondas es 
igual a la que destroza nuestras en-
trañas. Somos observadores porque 
nuestra, alma tamb'aii es|fá corrom-
pida. Arrojad la primera piedla cavan-
do os creáis puros 
Ha leído usted "La Recenta"?— 
yes die aguas pútridas Mncho^ apagan | me pregUntó la Miss 
su sed en fuentes de odstalina1- aguas. -Sí, sí—contesté, Don Alr-iro Me-y teniendo por cesa miserable los im- • ^ el triunfador 
pulsos de la carne, justo es que se V j . Prado Rodr.^aez. 
'̂onten a las alturas ansiando fun-
dirse en luz eterna. "La Regfita," se-
gún la pinta "Clarín." es el símbolo 
del histerismo L a mujer fuerte se ha-
lla en otro lugar, y puede ser una 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RINAy anunciése en el DIAR!0 DE 
L A MARINA 
radas de obreros que ha convocado .esta madrugada en la esquina de San 
.Gompers para el día 13 de Diciembre .Rafael y Amistad, a tres individuo* 
de 1 ' t X l s t i e n i o una conspir:Hnróximo Y este hábil Presidente de .que se hallaban apostados esperando 
J ° S Jefeñ de las LTlliolíes Federación americana del Traba-; el paso de un redactor del periódico 
jo sabe que ahora se va a decidir de ."La Opinión" para cumplir las ame-
Î Wad ijánsporte. por la imposi-
niovi,,,; a q̂ e se llegaría, de poner eu 
( mentó ios ferrocarriles y bu-
Ja Unión.' 
la 'jnazas que por medio de un anónimo 
se le hicieran el día anterior. 
Los detenidos se nombrar José Do-
del 
una vez en los Estados Unidos 
cuestión de las Uniones obreras. 
E l país está allí cansado de que , 
a rada instan!o so paralice el moví- lores Diaz y Anasz, de Corrales, 2o: 
Jefes ¿ r ^ " ' t t r, ! miento de los bucues y de los trenes Ricardo López Coivedera. sm domici-
= haber r a r ^ T 80 VdiSÜ " S s provisiones* por un inconside- lio, y Manuel Vrr.ldé^ González, de 
r c « e ú í r T ^Pedld° las ^-dfeJ-^ado deseo de lucro; y tanto el Marina, 66. 
? ^ Octnh aba'0 ^ J ^ - ^ ' J l •Presiden^ come ol Cong-eso, e l ; E n la tercera estación de policía, a 
la noch T x % á l ? n á 0 l l S Tes e jércto y las Compañías quieren .donde fueron conducidos los deteni-
^íona "n i r ^ r e r o s Srminar ?on ese violento estado de .dos, se presentó más tarde el seño-
^ros ^ el traba;,0 loS obreros i - ^ g . qrue no tiene otro remedio que Blas Ganzález Pascual, redactor de 
í ^ f r e s i r w o i«- la disolución de ?aíi Uniones obre-,,"La Opinión" y vecino de Sitios, 49, 
S 0 * de n'-n6 UilSO? pr0rUS0 n?xl r L porque en cuanto a que puedan i altos, reconociendo a uno de los dete-
6 llegaSn 1 fS \ a f l 0 S ^ ^ ' t L ^ I?s obreros, ^or uer tales, tener par- nidos cotoo el mLmo que en la noche 
lr>al Z Z * a la Conferencia Indus- Ifs ^ n a en el a a h l e r n o e s o 'anterior había estado en la redac-81 reuniri.r .~r ? - y Z >X R ñ o feinación alguna  l Gobie , so t i  l 
>breUJf¿ en ^ash,ugt0^rlm0 a sabemos oue no sucederá en la ción de dicho diario investigando sus 
u d l ^ P e n c i - , * P O f.1 ios H,IPños Unión Americana, que por otra parte señas personales- y creyendo trata 
ja oferta Presidencial, pero no así los l;dá fa-ilidades al obrero como a to- ran de agredirlo debido a una campa-
'aai i^V^ Uniones de Obreros, afir m d-T dos para llegar a los cargos del .ña que -sostiene desde las columnas de nuevo" " "se les con-í Gobierno, por otr^s caminos que no de la publicación donde trabaja, con-




M U R A 0 M P O 
ra entretenerse en temejantes frivo-
lidades. 
Sendos excusar os'a. carta inter-
minable, pules, advierto que he ex-
tremado la medida, dejándome llevar 
por el interés de diversos1 asuntos 
con los cuales he tenido el honor de 
ocupar vuestra atención. E s la oca-
sión, rara para mí di- conversar con 
un intelectual. Espero que tendréis 
a bien perdonarme per haber someti-
AYISO A NUESTROS CLIEJVTES 
se acaba de recibir un nuevo surtido 
de estambres de angola en los colo-
res apropiados a su clase. 
Pida en esta casa los especiales hi-
los para hacer festón y bordar a má-
(mina blanco y en colores de todos Ioíj 
números. 
Rafia para labores con sus albumí 
explicativos. 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E l M u s e o d e l o s S i t i o s d e Z a r a g o z a 
Zaragoza, la noble, la invicta, l i 
¿loriosa, la que supo oponer con los 
pechos de sus hijos valladar infran-
queable a las fuerzas invasoras, la 
que se Inmortalizó dando días de glo-
ria a España, gestiona la fundación 
de un Museo de los Sitios. L a idea 
partió del Alcalde de aquella ciudad 
y a juzgar por el entusiasmo con que 
ha sido acogida no tardará en con-
vertirse en realidad. Servirá como 
base del Museo el archivo del gene-
ral Palafox, que fuó adquiriao recien-
temente por el Ayuntamiento de U 
heroica capital aragonesa. 
Son muchas las personas que han 
enviado objetos con destino al Museo. 
E l Alcalde de Zaragoza, don Pabio 
Calvo, puede sentirse satisfecho al 
ver como su idea encontró ambiente 
propicio y como la secundan todos 
los que pueden hacerlo. 
Dice el señor Calvo en un bando 
que ha publicado recientemente y que 
merece ser recogido: 
"Zaragozanos: Los azares ae los 
tiempos han hecho que el archivo 
particular del general Palafox salió-
ra a la venta. Vuectro Concejo ha 
cumplido con el deber de adquirirlo, 
porque nadie con mayor derecho a 
ser custodio de tan inapreciable de-
pósito que la ciudad donde el caudi-
llo conquistó la gloria. 
Ya está asegurada la propiedad del 
archivo; pero esto no es aún bastan-
te, porque su compra no debe ser la 
obra de una Corporación determina-
da, siquiera ésta sea vuestro más ge-
nuino representante, sino la de voso-
tros mismos. 
No fué el princinal personaje dsl 
poema épico de nuestros sitios un hé-
roe, con haberles tenido tan grandes 
sino la masa anónima, el pueblo en 
su acepción más amplia, el genio da 
esta raza aragonesa, de tan hondo es-
píritu democrático, que ha sabido ha-
cer que en la historia del Reino las 
hazañas de príncipes y caudillos, tan 
altas como las que más, queden siem-
pre oscurecidas por la obra colectiva. 
Así en este archivo que se ha reivin-
dicado para la ciudad no se encuen-
tra la historia de lo que realizó un 
hombre, sino la de lo que todos hi-
cieron, y por eso a todos se os llama 
para que contribuyáis con vuestro 
esfuerzo, grande o pequeño, dando al 
acto de su adquisición un delicado 
simbolismo. 
No faltarán espíritus a quienes pa-
rezca que no son los momentos pr2-
sentes, en que la sociedad parece es-
tar perturbada por luchas de infere, 
ses materiales, los más a propósito 
para pensar en estas cosas que perte-
necen a la esfera de lo espiritual. 
Yerran los que así piensan, porque 
en e Ifondo de todas las contiendas 
de los hombres, aun sin que ellos lo 
vean, arde siempre próxima o remola 
la llama de un ideal. Y si así no su-
cediera al presente, sería una razón 
más para no desmayar en esta em-
presa, porque sólo el ideal ennoble-
co, y obligación de todos los hombres 
de buena voluntad será exaltarlo." 
Desgraciados los pueblos que carR-
cen de ideales o que desdeñan las 
glorias de sus héroes, que son sus 
propias glorias. Los pueblos que ca-
recen de ideales, de espiritualidad 
son pueblos muertos capaces de en-
tregarse al más fuerte o de venderse 
al mejor postor. 
Bien hace Zaragoza en recoger los 
objetos pertenecientes a los Sitio? 
que sufrió la heroica ciudad durante 
la guerra de la independencia. Cons-
tituyen esos objetos páginas glorio-
sas de la historia patria, que al pre-
gonar muy alto las grandes virtudes 
de los aragoneses, hablarán a las ge 
neraciones presentes y venideras del 
espíritu que animó a España a em-
prender las grandes hazañas que en 
muchas ocasiones acometió y llevó a 
feliz término, ante la adiración del 
mundo entero. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
Pide la recépeién de unas obras 
La Jefatura del Distrito de Oriente 
ha interesado de¡ Secretario del ra-
mo, la recepción definitiva^ de las 
obras ejecutadas on los primeros ki-
lómetron de la cirretera de Manza-
nillo a Bayamo. 
y Monseñor Barnada, en Santiago de 
Cubaj 
Solicitud do unos vecinos 
Ha llegado a la Secretaría de Obras 
Públicas una so icitud suscrita por 
varios vecinoí y propietarios, pidien-
do la pavimenaáckn y alcantarillado 
y arreglo de la ca'.le de Victoriano 
Garzón, entre las de Mayía Rodríguez 
l'n puente 
La Jefatura de: Distrito de Cama-
güey ha devuebo el proyecto de 
construcción del riuente Contramaes-
tre, en el camino de Santa Cruz-
L a pavimentación de Santa Clara 
E lestado de las calles de la ciu-
dad de Santa Cn.ra es lamentable. 
L a remoción del pavimento llevada a 
cabo, para la inbtalación de las tu-
berías del agua. \ K convertido aqué-
llas en una mon+aña rusa. E n una 
asamblea verificad?, por la represen-
tación de todas las instituciones allí 
radicadas, «acordaron gestionar deU 
Congreso la aprobación de una Ley 
para dotar a la ciudad del alcantari-
llado y pavimentación, cuyas obras 
son indispensables. 
Copia de xm contrato 
E l ^yuntaiv.̂ en-.o de Cárdenas ha 
iez l u á n 
H A F A L L E C I D O 
EN ESTA CIUDAD E L DIA 17 DE OCTUBRE D E L 1917, 
Y debiendo "elebrars0 el día 6 del actual, a las nueve de 
la mañana, -m Ja Iglesia de Monsorrat, honran íúnebres, por ol 
eterno descanso .da su alma, los que suscriben su viuda hijos e 
hijos políticos, ruegan a las personas de su amistad, nos acom-
pañen en tan piadoso acto. 
Habana, 5 de Noviemb.-e, 1919. 
María ílel Pino Fíbelo, viuda de Martínez; María Teresa j 
Miguel Mallín ez Eabelo; j o jé AILela Fuentes; América Péiez de 
Martínez. 
M A N I Q U I E S D E G O M A 
= ¡¡YA LLEGARON!! ========= 
Nos queda muy poca existencia de los tan solicíiados MANI-
QUIES "REINA", y recomendamos a las damas' que adquieran hoy yuiiiiia iintiiNA . y recomenuuiuuH a ms damas que adquieran 
el suyo, porque la fábrica no puede fabricarlos más por ahora. 
¡i 
Número 4 
De extensión $13 
Número 404 
De exfrínsión $18 
Estos precios son especiales pov este mes y en lo sucesivo su 
costo será mucho más elevado. 
¡SEA P R E V I S O R A ! No deje su compra para mañana. 
Los fabricantes de MANIQUIES diariamente suben el precio de 
los artículos que ;anzan al mercado. 
UN CONSEJO: SEA PREVISORA 
" B A Z A R I N G L E S " y n s a n m i g u e l 
c 10214 lt-5 
solicitado del señor Secretario de 
Obras Públicas, que se le remita una 
copia del contrato celebrado con los 
señores Torranco y Portal, referen-
te a la pavimentrtción de las calles 
de di-jha ciudad Por medio de la 
Jefatura de la Provincia de Matan-
zas, se ha cursado la solicitud men-
cionada. 
Usía prórroga 
Solicitada por la Jefatura de la 
Provincia de la Habana, se otorgó 
ia concesión de una px-órroga de do-
ce meses, a ia Compañía Cubana de 
Pesca y avegacióu para terminar un 
muelle y su terraplén en el litoral 
de Regla. 
Expropiación de terrenos 
E l Ingéniero Jefe de la Provincia 
de Pinar del Ríe ha dirigido un es-
crito sobre el expediente de expro-
piación forzosa ae una faja de te-
rreno en la finca "Almendro" o 
"Montañesa", propiedad del señor 
Vidal S Callejas, tomada para la 
construcción de la carretera de San 
Juan y Martínez a) paradero de dicho 
pueblo, e interesando al efecto, que 
CORONAS Y C R U C E S DE 
C10195 lt.-5 
BISCUIT 
L U Z , 9 3 . 
C . C E L A D O Y C a . 
T e l é f o n o A - 5 8 9 é . 
C62U Ind. xijn. 
D E 5 E M G Á Ñ E 5 £ r 
a o r s p r u d e m c i o ; 
C O h U M A Ó D05 G R A Q E A 5 D£ 
N A F T O P E P T I N A 
M O R H A L I Z A P A ' 5 ü E S T O m O O . 
R E P R E & E N T A N T E b EXCLOS>lVOS> P A R A C U D A 
I h T E D n A O O r i A L C O M E R C I A L 5 A 
APAPTADO-25©a H A B A M A TELF. A - 8 ? 3 0 ' 
O R I E N T A L D R U G C ? I M C . h E W - Y O R K 
TRADE 
9M1 
JOTA Y EME e» el zapato de más alto 
precio importado en Cuba, y el com-
plemento de todo elegante, s n s n 
Acaban de llegar en piel de caballo con 
entresuela blanca. Anchos A. B. C y D. 
L a C a s a G r a n d e 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
C a s t i l l o y S á n c h e z 
so deposite a d'sposición del Juzga-
do, la resulta del expediente, que 
asciende a la cantidad de nove-
cientos besenta y cuatro pesos se-
senta centavos, importe del terreno 
expropiado pava iá obra expresada. 
Numeroeari visitas 
Por el despacho del coronel Vi-
llalón desfilaron ayer muchos visl-
aantes, interesandr. la resolución de 
numerosos asuntoy, pnedominando 
aquellos quetienen relación con acue 
ductos y carreteras del interior. E l 
coronel Villalón atendió a todo el 
mundo antes Je retirarse para asis-
tir al Consejo de Secretarios con el 
señor Presidente de la República. 
E S P E C T A C U ^ 
esta noche es de 
Clarines", do los 




T e l e ? r a m a s _ d e la Is la 
D E SANTIAGO I)E CUBA 
Santiago de Cuba, Novl^muro 4. 
A las cuatro de la tarde salieron 
del Parque Aguilera, acompañados do 
las bandas del Ejército y MunicipV., 
los niños de los colegios Juan B. Sa-
garra, con uniforme de gala, y las ni-
ñas encargadas de la conservación y 
adorno de la tumba de Estrada Pa'-
tna. Las comisiones y representado 
nes e invitados no fueron tan nume-
rosos como se merecía el primer Pre-
sidente de la República. Se dirigieron 
al cementerio, donde el Comité Pro* 
Estrada Palma ofreció, como todos 
los años, el homenaje ante la sepul-
tura que guarda los restos del honra-
do gobernante, cumpliéndose el pro-
erama ante numeroso público. Al ac-
to asistieron los hijos del venerable 
patriota, Manuel, José y Rafael Es-
trada Palma y Guardiola, venidos ex-
presamente para este acto. 
Con arreglo a la ley de 15 de Agos-
to de 1919, la Sala de Gobierno de la 
Audiencia de Oriente, en vista de no 
l'aber concurrido a prestar juramen-
to los jueces municipales de la cabe-
cera de la ciudad. Alto Songo, Caney 
y Cobre, designó para ocupar interi-
namente sos cargos al oficial de Sa-
la señor Leopoldo Crespo, y para Se> 
cretarios Judiciales de los Juagados 
de Primera Instancia a los señores 
Emilio Puente y Alberto Canler, que-
dando por cubrir la del Cobre, debi-
do a que siendo tres Secretarios los 
que actúan en primera instancia y a 
la gran labor diaria, el Presidente de 
la Audiencia ha consultado el caso al 
Supremo; quedando con esta distri-
bución con un solo Secretario y ori-
ginando gran trastorno en la marcha 
de los asuntos pendientes, que sufri-
rán las partes, empezando a quejar-¡ 
se por la falta de previsión de la ley,' 
no nombrando personal con tiempo 
Anoche celebró la primera sesióu 
de la actual legislatura el Ayunta-
miento de esta ciudad, tomándose im-
portantes acuerdos. 
Casaquín. 
LOS H A B E E E S D E LOS ENUMERA 
DORES 
Calabazar d^ Sagua, Noviembre 4 
Los enumeradores de este término 
me ruegan que llame la atención dei 
Director del Censo hacia la necesidad 
en que están de cobrar los haberes 
devengados en Septiembre y Octubre. 
A excepción del enumerador José 
Domínguez, ninguno ha cobrado. 
E l Corresponsal. 
NACIONAL 
L a función de 
moda. 
Se anuncia el dtbut de los Pache 
i eos, artistas que ejecutan actos no- A L H A.MBRA 
| tabilísimos de alumbre. i "-Agua''' 
j También tienen números en el va. i rio la uuu-icn ? 0 ° ^ ^ m ^ T . , 
! nado progran los atletas americanos 1 K n ia Se ,' rl ebta a ta 
; Four Danubes, los Apdales, con :m New York " ' ] ' ^ ^ i a ^ 
colección de oso ,̂ monos y perros, i Y en la • U r:a 
| Les Fellis, la Troupe Rubio, Edith!MAXI>I ' 'lí'eia "Cusita .. 
•The Beatuy, premio de bidjeza del | Las tandas inr . , 
Circo Barnum; Charles Siegris, no- día más conc*iridí^8 £S,%Í 
table saltarín; F-anks Bronze Hor un gran acorto de sido se, número espléndido; Lagartija, los Maxim 
Hermanos Ducas clowns musicales; 1 En la tan^ inr ' 
LOS Jurdys» Florencv.si, Me Intyre, hibiráa ¡es e ús. f 1 .de H 
Nena y Nene y los clowns Mariani, I vo de la Ínter « < SeptíIao y 
Ninchí, Tico-^ico, Tití y Tony. ^-sam* -
•k i t i t 
P A Y R E T 
Miércoles de moda. 
L a compañía de Penella estrenará 
Mn la segunda t.tnda, doble, de I ^ Y^en ¡ e r c e r a ^ e ^ n " ^ ' ' ' 
función de esta i-cche, la opereta en j tulado "Una e 0 ¿e! d 
dos actos, de costumbres japonesas, 
letra de Felipe Sassone. música dul 
maestro Penella, "La Muñeca del 
Amo.'", con ?\ siguiente reparto: > >p aDl, 
Flor do Té (joven nipona) señorita ^ ' ^ f 1 ^ ' ^ magnífica 
Amparo Pérez; El. Caballero Sileko 
gobernador de la isla, señor J . Mae-
11a, Silvio, pintor italiano, Blas Llt» 
dó; Koa-kí, cn'r.do chino. Juanito 
Martínez; Sukum¿, Ottawa y Mayo-
to (cadetes japoneses) señores Ricar-
do G. Urrutía, Raíael López y Alfre-
do Guillén; Caballero Ihura, samu-
rai, Emilio Stern; Caballero Sako, 
id., Francisco Furió; Caballero Ko-
yama, id., Homero Menéndez. 
L a acción en una isla del archipié-
lago nipón. 
E l decorado, espléndido y suntuo-
so, ts del reputa.Jo escenógrafo Luis 
Muriel. 
arriba." ' ^ Í Q ^ 
Por la noche en â 
proyectaran ein^a, ,.'m?ra ftw, 
En serunda. ios ePiSoS1Cas-
y octa- : de ".Mano. **L 
reno ¿e) rt 
por llonette R* mard el âr' 
MIRAMAR 
Para la función de hoy Se 
estreno úxs ̂  magnífioa 
titulada "Nai,olecncilla" -t, 
a hennosa y bella ¿ ^ t a -
wing. a dLtri2 
[> 
En las tandas de las cinco v . 
iove y trey cuartos se " - l ^ 
• 






En la tanda de lctS ocho v 
se anuncia la titulada 
por Carmen Jewoi. 
FORNOS 
"Una mascarada en el mar" 
resante dvam», interpretado 
1 (Ty ""«oía 
inte-
nette Eernavd, Sv- proyectará en 
bandas de las dos. de las cin?0 v7 
las nueve. 
"La novia del aviador' 
L a .uñeta con entrada pava esta j ̂ Ienichelli. se anuncia a las cuatí 
tanda cuesta un peso. ' a las seis y a las diez. 
L a aplaudida revista " E l amor de j L-03 episodios 9 y 10 de "La casa 
los amores" va en la primera tanda, clel odio" a la una ,a las tres y a w 
sencilla. ocho-
CAMPOAMOR l " E l destino" a las siete. —1 
En la tanda de las cinco y cuarto ( I N G L A ^ i í R í 
se exhibirá la interesante cinta titu-/ En las tand-.s dé la una delatar, 
lada "La luz de la victoria", por el , de y de las siete de la noche se va-
notable actor Monroe Salisbury. . hibirá la magnífica cinta "Castillo! 
E n la tanda de las nueve y media en el aire", interpretada por 
se presentarán Paquita Escribano y 
Ella Granadcs, .iue estrenarán nú-
meros de canto y baile. 
E n las demás tandas se anuncian 
el segundo episodio de la magnífica son 
serie " E l precipicio do la muerte"; Pai'a las tandas de las tres y m 
las comedias " E l debut de la baila- día y de las ocho y dw las diez, se 
riña" y " E l cumpleaños de Paulino" ba dispuesto el estreno del drama 




"Tonadillas y Cantares" se amin 
da en la primera, tanda, sencilla, d 
la función do esta noche. 
rita Clark. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se pa-
sará "La inarusa", por Emely Wil-
En segunda, doble, la 
"Mariaa." * • * 
MARGOT 
Gran éxito han tenido laj 
Taversham 
NIZA 
En el concurrido cine Ni/a se ex-
hibirán hoy ti < pisodio 13 dti "La 
ratera relámpago", el drama "Ladro-
nes de levita", "Una corrida de to-
zarzuela i 1-os-'. "Los últ'mos festejos cubanos" 
I v "Un gran banquete." 
| G L O R I A 
! Episodios de "Manos arriba" y pe-
fundo- i lículas do posHivo mérito se proyec-
nes por tandr s en el elegante salón i tarán hoy en el cine de Vives y 
la 
lll'C 






A l 1 p o r 100 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
N E P T Ü N O Y A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
Margot. 
La aplaudida compañía de Porre-
dón interpretará esta noche un exco-
lente programa. 
E n la tanda de las' ocho y medía 
se representará la comedia "Doña 
lascoain. 
L A TIENDA NEGE A 
Para hoy se ha combinado un in-
teresante proírrania de cintas de la 
colección de Santos y Artigas en ti 
cine de Belascoain y Clavel. 
BE* 
ADEMAS DEL D E L I Q 0 S 0 R E -
LLENO F L O R - S E P A PA-
RA ALMOHADAS Y COJINES, 
HAY UN GRAN SURTIDO DE 
car 
INGLESAS Y FRANCESAS, COL-
CHONETAS. COLCHONES Y C U A -
DRANTES EN L A L U i S I T A 
MONTE é 3 . TELEFONO A-8W7 
C9852 4d -lo 
E l DIARIO DE ÍA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. —• ~ —. 
L A C A S A Q U E S A T I S F A C E E L G U S T O 
M A S R E F I N A D O Y E X I G E N T E . 
L A V A J I L L A 
O T A O L A U R R U C M I Y C A . 




P L A Z O S 
Tenemos juegos de comedor de marquetería. á c ™ ^ o S , V ^ t e í 
to y muy baratos. No pague más pudiendo pagar u 
- L E PALAIS R 0 Y A L " , DE ANDRES CASTRO Y a . AN&E^ 
T E L E F O N O A-7451. 
C 9875 
No. 
A í í O I J C X X V I l D I A R I O O E L A M A R I N A N o v i e m b r e 5 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
E N E L S A N T O , E L C U M P L A N O S O E L A N I V E R S A R I O , R E C U E R D E " L A S E C C I O N X " 
H a y m i l o b j e t o s d i s t i n t o s , p r o p i o s p a r a r e g a l a r a d a m a s , c a b a l l e r o s , j ó v e n e s , n i ñ a s y n i ñ o s . 
S o n a r t í c u l o s d i v e r s o s , bonitos , elegantes, de alta novedad, a d o r n o s p a r a la c a s a de u s o persona l . 
P A R A T O D O S H A Y Y S U S F > R E C I O S , V A R I A D O S , D E G R A N M O D I C I D A D Y C O S T O S O S . 
O b i s p o 8 5 . L A S E C C I O N X 99 T e l é f . A = 3 7 0 9 . 
2t-5 
d e 










E l s u c e s o 
^ m i s t a d y 
R a f a e l -
m í i u s - i 1213 del persente año, ra-
En l a^ -^ , jUZg-aclo de Ins t rucc ión de ií":ada iÁn Scírumla de esta capital. el 
ja S ^ r o s é Kos íu Io Aybar, ha presentado 
ili'Ct0.r ¡Ante escrito, como defensor del 
ei S '̂Tranda y Jimeranez. cuya pu-
«ronei ruega: 
* a Kosado Aybar, a nombre de Ma-A ¿rinda v J imeránez , en la causa djel Arami^ ju¡5gado d0 
liüinero - ]c hi Secc.ión Segunda, como 
1"st r í r ó c e d a , digo: 
!:t;A0i Como puedo haber observado 
los peritos «jue reconocieron el arma 
, <l:ctannnaoron 3obre las condiciones 
la misma. 
que y rio, en poder 'leí cufil quedó, novándolo ninguna diligencia pericial, pues de l i t igo . Junto con otras armas, al local pielera tratarse de -.tra arma. 
de. Juzgado de Guardia, un vigilante de Cuando el Juzgado de Guardia se cons- i 
Según se asegura t n el auto de nroce- l i l - ' o l ida Nacional siendo m á s tarde en- t i luyó en el local qiie ocupa en el Patseo j 
miento, el beehj ejecutado por m i re- ""egado al Secretaria judicial que ac túa de Mar t i número I * ' , ins t ruyó de cargos 
resentado fué 'loloso • haciéndose p r i - . LJl este' Process. _ ai acusado Manuel Aranda. y después da 
ra explicación de la' nV^era 'v"form'1 ' W hed>0 ^ no haberse revenado en las .-.xpresar éste lo que tuvo a Dien y con- ; 
en que '>curriora y nara' comprobarlo ! primeras diligencias el remington que signar q¡ue .10 desenlia hacer ninguna, 
s« cita la declaración de m i defendido'' 0cup>, infringe abiertamente lo dis- 0.1a manifestación, aparece en la i n s - ¡ 
la inspección ocular v el reconocimien- luesto en el articulo y:J3 do la Loy de t u ctiva lo que signe: "En este estado,! 
hn estimado el Jiizsrado si se demuestra Ei.juiciamiento Criminal , como veremos, cntestando a pregun-as del delegado de-* ¡ 
pericial del remington ocupado Y ' W articulo -^2 de la Ley citada., irapo- : Ministerio Fiscal, doctor Julio Ortiz Ca- ! 
i en .el caso a que nos; referirnos. 
El ar t ículo de la propia ley dice: 
'"El Juez instructor p r o c i r a r á recoger 
Que. 
•1,'7¿rse' lictado ' auto de 
W™xni representado. 
. recurso de reforma n i el extraor 
1"e r̂ n de Habeas Corpus, no obstante 
,5) unar 
lución 
inadecuada porque le ha parecido que 
todo, debe dejars 
las "¿estrado, ̂ con 
^Ministerio" Fiscal o practique de o f i -
X,, el Juzgado, la ".nocencia de m i de-
'"ppru"como la-supradicha resolución del 
-i^Ldo tuvo publicidad en todos los 
EaSdleos diarios do esta capital y ha 
Klo miFoducida por otros y las afirma-
'nnes hechas en dicho proveído ha po-
dido impresionar, un tanto, a la opinión 
"yica desfavorable,rente para m i 
ble de que hasta ahora no existen ind i 
cu s de criminalidad contra m i «^presen-
tado para, de acuerdo con lo que dispone 
el ar t ículo 384 de >a Eey de Enju ic ia - i ei: los prímei\>s momentos las armas, 
n i en to Criminal, se haya dictado contra insl rumen tos o efectos de cualquier cla-
<•! auto de procosamieñto es t imándose le se tiuo puedan teñe relación con el de-
el autor por par t ic ipación diro.ta de un de- l i e y se halloa en el lugar en que éste 
de l ' t0 de parricidio y de la neceüidac de cometió o en sus inmediaciones, v en 
procesamiento que se practique nuevo roconocimiento i'oder dal roo, o en otra paite conocida, 
es t imándosele I cricial del arma ocupada y una nueva extendiendo ciiligecia expresiva del l u -
-.•il'Pección ocular del lugar del hecho, a gar, tiempo y ocasión en que s en<on-
la que concurra m i representado y ex-
j lique la forma y si tuación de ¡os mue-
bles que ocupaban el local v demás de-
talles del suceso que Iu«go se dirá. 
A las diez y cuarto de ?a noche del 
vc'nte y siete de octubre ú l t .mo se cons-
ntes r i íuyó el capi tán de la Policía Nacional, : se manden recogerlo". 
^ i L ^ S k ^ J * ^ 0 ^ 4 ^ í s t a a ; n a m i r o I KstQ preeepto que transcribimos per-I 
^ « n L l * ^ . ^ ? * ^ *>intoillM del .señor sigue el que perfectamente d^e r - ' 
M:.nuel Aran la. comenzando a levantar .. nnado en los autos las armas, i n s t r u - : 
^ h ^ - ^ t p S 5 ^ declaracitn a m i de- n r>tos 0 efectos del deiitü qUe' Se ocu-! 
fendido y ocupando la tercerola con la 
¡ íar el mar t i l lo en dos golpes, primero f 
jh.'gta el nunto de seguridad y después 
| li.->sta el tope máximo, para poder ex-
traer la bala que babía colocado en el 
mencionada reso-
absolv.tamente de-
' i l igcncías que esta 
cue se soliciten por 
traren. dsserioiéndoies rhínuciosanienie 
paia que so ;nieda formar idea (rabal de 
los mismos y do la circunsiancia do su 
:ii;'llazgo. Ea diligencia será firmada por 
: la persona en cuyo poder fuere hallada, 
noUficándose a la misma el auto en que 
ai .na". 
En la Instructiva del acusado, t ambién 
sa infringe lo dispuesto en el articulo 
•10 de la Or.lcn Mi l i t a r n ú m e r o 109 de 
IS'.tO que dice: 
"Ningún procesado tendrá obligación 
de declarar en su propia causa, ni ante 
e". Juez Instructor, n i ante el Tribunal 
en Juicio oral y público. E l Juez o t r i -
bunal, en su caso respectivo, inqui r i rá 
del procesado si desea prestar declara-
ción, lo cual será un derecho que le asis-
t.-. En caso afirmativo, si la causa es-
tuviere en sumario, podrá hacer constar 
lo que tenga por •onveniente sin que 
pueda dirigírsele preguntas sobre otros 
particulares, debiendo el Juez l imitarse a 
qoe se transcriban '.us manifestaciones 
que el tendrá el derecho li>  u a  l  t r tr i   ui r)¿ra mie no tMiedan ser ^üTnhiortnc ! ̂ "^ ^. - w . ^ . y u. escribir de 
expresó éste, se hab ía producido el por ' o^ros. Y por^ eso^ que S e q u e ' v ^ K y letra' 81 10 tUVlera l3or WHr 
co en la forma casual que explico. ^ OCU!parlos se dicte auto que ha de, n e-c'ísparo e  la sin que se hiciera en el atestado resena 
del arma. í*-r notificado a la persona en cayo Ider s é ' h a i l e n . Ta ^ ^ ^ " ^ 6 ^ f i rmad p^e-I eI Procesado prestar declaración, entonces 
SI en el acto del Juicio oral quisiera 
presentado, y para p td i r al Juzgado la > media se const i tuyó el mismo en la ¡ninal? no; y de aquí qíie firmemos que (asa y luego de recibir el atestado del 1 .••"entras el •emlngton ocupado no sea 
c í p i t á n Mir, pra-,ticó algunas diligencias reconocido por m i representado, Aran-
ci. iré ellas, la de reseñar el lugar del tía, como el mismo que en momentos de 
si ceso y la colocación que ten ían los ei iar l impiándolo hubo de dispararse, co-
mueblesv etc.u recibiendo el remington rno ha dicho, a que t n otra forrpa quede 
!a ocupación de ia -ercerola, declaratción quo se había ocupado, sin que tampoco se jostificado es3 extremo, esa arma no ser-
¿d señor Manuel Aranda e Informe de hiciera reseüa ciel mismo por el ac'ua- vúá , en absoluto, para practicar con ella 
ráctica de ciertas diligencias—(pie pa-, 
han sido practuadas ya—y demos-
Hr su nulidad es necesario que aunque 
te »ea de manera sus-inta, se estudie la 
li'iutción sumarial ."uie so relaciona con 
la pregunta que se le 
a s c a r i ñ o s a s M a m a s 
Hemos hecho una de nuestras especialidades la. 
R o p a p a r a N i ñ o s 
Antes de surtir el guardarropa de sus pequeños, 
para otoño e invierno, visite nuestra exposición, 
donde encontrará millares de modelos para niñ^s 
y niñas de todas las edades. 
Desde el sencillo i;vajecito al lujoso abrigo de pieles. 
De paso fíjese en ios otros artículos que presenta- ^ 
mos para otoño e invierno en 
V e s t i d o s , T r a j e s S a s t r e , 
A b r i g o s , C a p a s , S a l i d a s d e 
t e a t r o , B l u s a s y S a y a s . 
lar respuestas 
dirige' 
Como aquella Instructiva se llevó a 
cabo contraviniendo la Ley, es nula v 
no ha debido tenerse e ncuenta en el 
auto de proqesamiento para relacionarla 
con el reconocimiento del arma que 
dicho sea do paso—en nada perjudica a 
m i defendido. 
Posteriormente, o sea el' 29 de octubre 
ú l t imo , por haberlo dispuesto el Juz-
gado comparecen ante el mismo los se-
iiores Daniel González y Antonia María 
I l l a , y, sin que conste en los autos la 
profesión que tienen ni se diga si son 
' 'p rác t icos" o "ti tulares" llevan a cabo 
el examen de la tercerola ocupada, emi-
tiendo después el' Informe pericial de 
fojas 23 que cita el Juzgado fen su auto 
de procesamiento. 
En la prcát ica de esta diligencia se 
• an dejado de cumplir disposiciones de 
la Eey de Enjaiciamiento Criminal. 
Veamos. 
Dice el a r t ícu lo 457 de. la Eey citada, 
que a la cuest ión mencionada se contrae: 
"Los perito? pueden ser o no titulares. 
Son peritos titulares los que tienen t í -
tulo oficial de una ciencia o arte cuyo 
ejercicio está reglamentado por la Ad-
min i s t r ac ión . Son peritos no ti tulares 
los que careciendo de t í tu lo oficial, tie-
nen sin embargo, conocimientos o p rác -
ticas especíalos en alguna ciencia o arte". 
Y el a r t í cd ' c que le sigue el 458, dice • 
" E l Juez as valdrá de peritos titulares 
con preferencia a los que no tuvieren t í-
tulos". 
Después de conocer estas disposiciones 
legales, no debe decírsenos que tiene efi-
cacia el Informe pericial que tratamos, 
respecto al eral se ignora, no ya si son 
peritos titulares los ioformantes, sino 
que n i siquiera se sabe si son prác t icos 
en el manejo del arma de fuívgo. No, 
indudablemer re; m á x i m e cuando existen 
en esta c i iuad titulares, llamados por 
la Ley a ser los proferidos para hacer 
los reconocimientos: los mecánicos i n - I 
dustrial'es. 
— L a diligoncie de Inspección ocular 
llevada a caho i or el Juzgado, carece, ! 
t ambién de •eficacia, porque en ella se I 
han verificado recorr cimientos pericia- 1 
'es, como es el pract;cado por el doctor ] 
Earreras y_ por el P i r i t o Arquitecto, I n - i 
ír-^riero seuor Vega Flores (éste ú l t imo, j 
E^gún me ha expresado m i defendido, I n - ! 
geniero de la f a m l l i i Núñez Sañudo), lo 
Obe puede hacerse parque el artículo 459 ; 
de- la precitada Ley dispono "que todo ; 
el reconocimiento n^ricial ha de efec- ! 
tuarse por DOS Peritos", y, como hemos I 
visto, los reconocijnientos a que hemos 
aludido se. practicaron- el que se refería 
a materia de ingenier ía , con el sefior Ve-
ga y con el doctor Earrera, el otro, el 
que exigía conocimientos médicos ; es 
decir, que cada reconocimiento se llevó 
a cabo, contra lo uq ela Ley dispone, por 
I N Perito. 
-—El ar t ículo )0 del Código Civi l , en 
su párrafo primero, expresa • 
"Son nulos los ací 
I 
B r o d e r i e F r a n c a i s e 
a i s o n P í p c a t i 
P A R I S H A B A N A 
H a b i l i t a c i o n e s P a r a N o v i a s 
U n i c a c a s a q u e v e n d e 
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írencias que han seivido de base para tuyen la just icia c r i m l r a l y regulan su quedado parfoctamente determinado que 
dictar auto de proo-samiento contra m i acción. Por eso no hay justicia fuera el rmington de que sa trata es el mis-
r. presentado, pr ivándosele del derecho de de las fó rmulas y solemnidades presta- mr de la propiedad de Mar.uel Aranda 
l i l ertad 1 blecidas para el eniinciamit-nto; y por y con el cual dice él produjo el disparo 
, —Refiriéndos'e al artículo primero de ts • la Ley de Enjuiciamiento Cr imina l que privó de la vida a su esposa, . 
í( s ejecutados contra Lev ¿te Enjuicia ciento Criminal ha e-mienza prohibiendo a la Jur isd iec ión ¡ —TKRC-íRO •—So -icuerde la pra-tica 
10 dispuesto en las leyes." - Ui cho el comentarista Mart ínez del Cam- o i t lna r l a castigar d.i manera distinta a de una nueva inspección ocaiar del sitio 
—El ar t ículo 10—d- la Ley de Enjui-: , ,( , - "el principio de cue nadie debe ser la que ella, u otras e«peclalej, determina, e i que tuvo lugar el sucef-.o, .a tándose 
ciamiento Criminal, dice: ¿ t ra ído a sus .Tuecas naturales, n i pri-1 —Demostrado la ineficacia legal de, para ese acto a dos Pento-i Ingenieros, 
— No se impondrá pena alguna por; ^..do contra su voluntad de las ga ran t í a s la» diligencias practí- adas en esta cau- dos Pontos Médicos, «los Peritos mecáni -
consecuencia de acto.s punibles cuya re- 0t, r iadas en las leves para su defensa, s j , tenidas en cuenta para dictar el unto i e(.« industriales y al seuor Manuel Aran-
I ivsion incumba a la jurisdicción ordi- pamula el ar t ículo ' ovimero de este Có- .lo procesamiento contra m i r e p r e s e n t a - ¡ o;», y a los testigos que estimare oportu-
nai-a, SI NO DE CONFORMIDAD CON d -o qu- empiez-i a s í , como el de Ans- d . . señor Manuel Ararda, no ha de vacl- jn^ el Juzgado; para que m i defendido 
LAS DISPOSICIONES DE L A P K E - tr ia para prohibir lo? Tribunales de ex- lar el Juzgado en a c i r d á r la prác t ica de ¡explique detalladamente (como lo h a r á ) , 
M-.NTE L E Y U OTRAS especiales y en cepción incompatibles, con la icua'dad ...s diligencias que menc ionaré y que no tuoc» cuanto se relaciope con el hecho des-
v i r tud de sencencia dictada por el Juez rji ^ afianza la justlcir.. les otra cosa que la itproduc-clón de las 
c :r-.pétente." 1 — ^ ia .panera que la definición del pr&ctleadas, ajusvándose a lo que doter-
— E l principio consagrado en este úl- de-ito y la designación de la pena debe mina la Ley respecto a la forma en que 
t-mo citado ar t ículo lo pro^ama nuestra ¿it- preceder al hecho que la constituya, ó iben llevarse a cabj, y que «on las s l -
Ccnst i tución con mayor amplitud en su y al acto que la merezca, hace creído que gu'entes: 
art ículo 19, al disponer "que NADIE PO- ir.s reglas procesales, especie de molde —PRIMERA:—Se haga constar en los 
D I . A SER PROCESADO n i sentenciado ckptro del cual aquél ha de proclamarse autos si los Peritos que examinaron el 
si no por Juez o Tribunal competente en y medio de i n v i d u ü i z a r és ta , han de remington son t i t ú l a l e s o práctlcoü, j , 
v i r t ud de leyes anteriores al delito Y jst-r. t ambién anterioits al juicio de las en todo caso, la prc íes lón u oficio que 
EN L A F O R M A QUE ESTA ESTABLEZ- 1 acciones incriminadas, como los T r i b u - , ungan. 
CA. Ina'es llamados a-^uzgarlas. —SEGUNDO:—Si quedara demostrado 
—-De aquí que nadie pueda ser proce-! Es el derecho procesal garan t ía y —como sucederá—que los Peritos que presta sus servicios profesionales 
s;w".o n i condenado sino cuando e x i s t í en ¿"efensa de todos os d e m á s ; y así '-orno e í a m i n a r o n no s m t: tulares: existiendo. . familia Núñez-Sañudo. 
visor el precepto que sanciona el hecho t-l objeto de a Ley Penal en dar una ccino existen en esta ciudad rnecáulcoa ¡ POR T-VNTO: 
(jecutado. y, aún así, ha de serlo por canción al derecho, ;'quél, como decía un industriales que poseen tí tulos expedidos! A L JUZGADO SUPLICO: se sirva 
Jt.ez o Tribunal competente y con em- ílnBtre jíurlsconsulto rec ién-emente Ha- p t r la Escuela de Arces y Oficies y, por acordar la práct ica de las dillgencais 
\,'.eo de la forma que esté determinada ni ido a otra vida, .h-spués de i.'na lar- tanto, que e s t án capacitados para llenar apuntadas, por ser pertinentes y tender 
por la Ley de Enjuiciamiento Criminal pi í s ima y fecunda pa a la ciencia asegu- a<ir.el comotldo, se practique nuevo teco- al perfecto esclarecimiento del hecho que 
11 otras especiales. Lo que, como hemos ia sus completas manifestacionea, a v i r - |n<ic;miento del arma" n enclonnda, por dos jic- investiga en esta causa. 
Visto no ha sido obS'rvado en las d i l i - t) d del conjunto de formas que consti-1 (íh estos Peritos y luego do que hayal Habana, Noviembre 4 de 1919. 
gia-, iado a objeto de que, después pu«r-
c'cci los Peritos—cada uno en lo que los 
C( mpeta—informar al Juzgado si, dü-
acuerdo con las manifestaciones de m i 
jepresentalo y los demás partteulures, 
pndo producirse el hecho t n la forma 
que desde el pr imer i^omento ha expre-
sado m i defendido. 
—CUARTO :—Se ex'imlne al Perito se-
íior Vega Flores, pai a que diga si es 
c.-i r to que desde var;os anos a la fecha 
l a 
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í'ier otro (Coatlnúa) 
VVr^Perado0/1161"* mi Persona, ha-
l 'Vn t i03 iirlw,pr„e conseguirlo a poco 
Í ^ C 1 * Wbian I jas^-- - ¡Tan hú-
. Poô 6 >os ^ „ b<rnido usteedes 'las 
i f ^ f e * meseSsu^(1°s'-'bebieron de mo-
a l.'nn "nos 1 ^Ruf? ^ el Conde" 
l -, ^bÍfeiitaron t^1 e o ^ z ó n d Africa" 
K;1': Uiets? de 0ll,ot'0f-)--"Nada ha vuel-f •• y lVl,1da yin 1-lanadííln l0« do '1,:'lfi 
íawf'Parechi"'1'0 15,1 hacienda pro-
> t a f t n ^ deV;o.n bUo: los m i * -enosa.ao de aver-'0ncle -v ú" ella han 
^ o^CÍ(5n ca ( .na" f r "^ ron en al-
^As l me6'.811 los(si!y^ero!] con nom-
; ' 5 r " Jo n0SPt'ndían los " m á s entcW-
0 ******** Por mi parte. 
'•n nedlo 00 lu ruer ta 
del Sol, es decir, en el centro de toda 
Espaa, con la nariz a los cuatro vien-
tes, esperando que mi finísimo olfato 
acabaría por oonerme en la pista de us-
fdes . . .—Me hice amigo de todos los po-
lizontes de Madrid, y p a s á b a m o s días y 
uoches preguntándoles , siempre que veía 
una mujer de cuarenta años o un joven 
Oe veinticinco:—"¿Quién es ésa. ¿Quién 
er- ése?;—-y tan luego como notaba que 
había algo dudoso u obscuro en la his-
toria de aquel personaje, dedicábame a 
aclararlo por mí mismo. 
"Así las cosas, oí hablar del misterio-
so r a b i ú u Conde y de todus las extra-
vagantes genealogías que le inventaban. 
.^Procuró ver a usted.: lo vi en el P-ado, 
v lo halló Pastante parecido al difunto 
i'< ndc de la Umbría.—"¡ E l esl.e. ." (me 
c'ije sin vacilar.)—Entonces apelé a m i 
excelente me.norla, y ótsa me recordó 
que el hijo del general Fernández, de 
i -ra, si bien se llamaba Antonio Luis, 
cumplía años él 20 de Enero, día de 
f:\n P a b i á n v San Sebastián, y que el 
! segundo apellido de la sebera Condesa 
era "Conde."—Pero no bastaba esto, y 
púsome a investigar cómo y cuándo apa-' k-c.íó usted en Madrid.—Pronto supe que Ifaé a la edad de catorce años y en cicr-
| to colegio de .'a calle de Fu-ncarral.—Ful 
al colegio, y allí averigüé que Fab ián 
lO'-nde ingresó en él como sobrino y pu-
'líilo de un cura de cierta aldea.—Enca-
r rncme a la aldea.—El cura había muer-
to; pero todo el mundo me dió razón 
deiallada de 'a niñez de F a b i á n pasada 
t i una casa de campo, a solas con su 
I madre, vir tuDsísima señora que niurift 
MJÍ, y de quien yo aabía oído hablar al 
I Conde. . — Pe.II entonces un certificado 
de su p a r t l d i de sepelio, y en ella en-
c mtró el nombre d pila y el apellido 
paterno de la Condesa, seguidos de un 
g'an borrón, al parecer casual, quo n i 
:i l nuevo cura ui a mi nos permit ió leer 
d- quién era viuda aquella s e ñ o r a . . . — 
Pero, ¿a qué m á s ? Yo no trataba de 
ganar un pleito, sino de convencerme de 
u? íi cosa, y de esa cosa ya estaba con-
v e n c i d o . . . — F a b i á n Conde, quiero de-
cir, usted era hijo del Conde de la U m -
. in l a . . . 
"Repito a usted, seuor, que guarde ese 
r evó lve r . . . ; Mir^ que si 110, va a que-
,di.rse sin saber lo que m á s le interesa!" 
—¡ Dígamelo usted pronto !—respondí, 
'volviendo a ;ip intarle con e-i arma. 
—"t^ué necedad 1 (cont inuó el descono-
¡c'do, sii. alterirse n i poco n i mucho.)— 
' l u e s bien; lo que tengo quo añadi r , pa-
r.j que ese picaro revólver se cai^a al 
¡ sue.o es -iue 1 nombre del Conde de la 
I C u b r í a puede pronunciarse con la frente 
i m r y alta a la faz del universo, y que 
i-Med será el .irlmero en proclamar ma-
ñ?iia que es el í>uyo!—; No a otra cosa 
Lt- venido de América en busca do us-
, te ó !" 
• Excuso decir la a legr ía •' el asombro 
' con que oí estas ú l t i nms palabras. Aquel 
h(-rnbre, de aspecto tan odioso, me pa-
reció de proa'-.o un ángel del cielo, 
i — ¿ Q u i é n es usted.' ¿Qu¿ e s t á diclen-
l d ) ¡ Expliq'iose. por favor ! ¡Tenga 
;p".odad de un desgraciado! 
i Así gemí , 110 pediendo sofocar m i emo-
I c;ó,n, y caí medio desmayado en los 
ifcn-os del forastero, quien ya se leran-
it.iba para auxiliarme 
Colocóme éste en otra bitaca, y lue-
! go que me hube serenado, p ros igu ió : 
I —•"Suspenda usted su juicio acerca 
'de m i persona, y no me de gracias n i 
; me cobre cariño. ¡Yo sólo soy acreedor 
a', odio de usted, o a su desprecio!— 
Además, el bien que estoy 'lacléndolc no 
es desinteresad-i... ¡Ay ! 'Oja lá lo íue -
,>-;i; ¡Acabo de comprender (jue debe ser 
^muy dulce cont r ibuí? a la felicidad de 
a l ?u i en l . . . Pero yo no m c i para prac-
ticar esa v i r c u i n i ninguna o t r a . . . ¡Ca-
da hombre tiom; su s ino! . . En f in . en-
i n m o s e-n materia, y ólgi.me el s-c.£íor 
i s i i i rechistar, pie la bistori;» nos intere-
sa mucho a los dos.-' 
I V oficinas, disponindo que las Autoridades 
p-.isasen all í la noche, "a f in , dijo, de 
1 í - E G U N D a . VERSION D E L A HISTO- roder celebrar consejo con ellas en el 
R I A D E L CoNDE DE L A UMBRIA [piso de que «a ciudad fuese atacada re-
^HK-i.tinamente." 
I " E l Conde de la Umbría , descendien- | "Pero el verdadero objete del enamo-
jte de una de "as m á s antiguas casai de rodo General, al dictar esta ul t ima orden, 
¡ Valladolld, poseedor de grandes rique- í.-.e hacer dormir fuera de casa el Jefe 
izas General a los treinta años, casado Polít ico, y facilitarse él los medioo de 
e-cr una d ignís ima teflora y hombro de pasar libremente las noches al lado de 
' gallardía figura, que me parece estar fm hermosa y rendida doña Beatriz. Pa-
n.irando, y de un valor y unes puños r̂ :. ello, así que todo el mundo se ncos-
sCJc comparables a la firmeza de sa ca- i.iba en el castillo, salía de él nuestro, 
rácter y a su entusifsmo por la ciusa C( nde por una poterna que daba al cam-
¡ liberal, no tenía más que i-n flaco, que po; caminaba negado a las tapias que 
¡ i c i o s grandes hombres han dejado de rodeaban la ciudd, Pegaba a una puer-
te'.ier..., y esfo flaco eran las mujeres. Ite-dlla de hierro perteneciente a la huer-
• Durante su mando en la provincia d í i ; , del Gobierno civil ( tor t ís imo edificio 
Iquc era Comandante general se enamo-! que había sido concento d» frialea), y 
rrt perdidamente 40 la esposa del Go--aI l í se encontraba con la persona que 
1 bernador civi l (o .lefo Polí t ico, come se' servía de intermediaria y ronfidento en 
| decía entonces), hermosís ima señora, qus aquellos amoras. 
re t a rdó en corresponderle con vida y | "Esta prsona era un luí Gnt í í r rez , 
h ' lma, sin que el Jefe Político, que era : Inspector de oolicía v hombre de rnte-
niuy celoso, pareciese abrigar la menor ¡ra confianza para el'.Jefe Polí t ico, pero 
I rsí.Fpecha.—LlamAbase éste don F 'd lpe l r r .ás aficionado a su padre de suted y a 
N.iuez, y su mujer cK>na Beatriz de Ha- Isi. noble queri la (de quienes recibía 
1 l0 - . . . • grandes regalos), que al rula y engallado 
' Invadió por entonces aquella prcvin- »>sposo... ; pues a éste no lo quer ía na-
cía un verdadero ejército ñv facciosas, y Idle- por lo c rud y soberbio que era- so-
sa pacjre de usted, que disponía de muy 1 berbla y crueldad que iban unidas a 
escasas tropas, tuvo que batirse a la i r . i .a cobardía absoluta y a un esp í r i tu 
r c íensiva, con gran heroísmo por cierto, artero, fala¿ e intrigante, basado en la 
¡ b a s t a que se «-16 obligado a encerrarle eu envidia y en la Impotencia.—Su mujer lo 
capital, que por fortuna era plaza despreciaba; Gutiérrez lo aborrecía El 
fuerte, bien que no de prip.-er orden n i • Ch neral se reía de él a toda* horas, 
nucho menos.—Una gran tapia aspille- i "Muchas noches iban ya ¿"el indicado 
I rada rodeada la poblaciói;. defendida mtnejo.—Gutiérrez, encargado por el Je-
| principalmente por un castilo o ciuda- fe Político de la custodia de su mujer 
; déla en basta i te buen estado, de donde,y de su casa, abr ía la pucrtecilla de hie-
110 era fácil Apoderarse sin ponerle sitio Irr. . al General y lo conducía a las ha-
er. toda regla. | Litaciones de doña Beatriz a escondidas 
'Contentáronle , pues, los carlistas, por 1 de toda la •en-vidumbre, y, antes del 
Ve pronto, con bliquear estrechamente la amanecer, lo acomparaba de nuevo has-
Diwza, espcran.lo refuerzos para comba-,ta dejarlo fuera do la huerta. , 
t i r la y su padre da usted ordenó des- ¡ '<.-«Jsí las coEias. l lamó un día el Jefe 
He luego que se trasladasen al castillo | Político a G ilicrrezá c-nce-Tóse con él 
I todos los fondos públicos y todas las y le d i j o : 
4 
| —"Lo sé todo. ; Y j mismo he seguido 
al General una nocho de luna, y lo he 
;Vif,to penetrar por la puerta que -.isted 
I le a b r í a ! (>eo qve usted y yo nos 
¡r^nocemos lo bastante para no n e c e í i t a r 
I I tibiar mucho. Usted calculará lo que 
¡yo soy cap.-i de hacer, y lo que le es-
iperp a usted sin remedio humano, sl se 
¡U.arta un punto de mis Instrucciones, 
y yo sé por '-íi parte todos los prodigios 
'qn« usted llevará a .'abo para librarse de 
la ruina, del presidio yhasta de la muer-
te, y ganarse además en pocas horas la 
ci ntldad de veinticinco m i l dutos. . .— 
' / . s í . pues, me dejo de rodeos, y voy de-
• rechamente U negocio.—El ejército car-
l i s t a se halla acampado a menos de una 
i he ra de a q u í . . . Esta noche, en seguida 
i quo obscurezca, y después de decir al 
G-neral que m i mujer lo aguarda inde-
fectiblemente a la hora de costir.rbra, 
¡montará usted a caballo e Irá a avistarse 
, ren el cabecilla.. . Le di rá usted de 
; j a r te del general Fe rnández de Lara, con-
í de de la Umbrf.t, que la proposición cju« 
rechazó ésto la semana pagada de en-
¡ fregar el castillo por medio mil lón de 
i reales, le parece ya admls.ble, no pre-
;cisamente por codicia de la suma, sino 
¡porque el Conda está disgustado del Go-
1 l e rno de M a l r i d , y siente además que 
;.V:.s ideas de sus antepasados, favorables 
al rég imen absilnto princlnian a bu l l i r 
en su alma.—Hecho el trato, ir.anifesta-
I ra. usted al cabecilla quo el General saL 
! eirá de al forialc za esta misma noche a 
Jas doce, llevando consigo la llave de la 
| poterna.—Loi demás art ículos del con-
vcr.io los dejo a la sagacidad de usted, 
que sabrá componérse las de modo que 
íi" se le escapen los veinticinco m i l du-
rof... . , con los cuales se irá usted a 
jd.mdo yo nur.M m á s le vea. n i puedan 
¡ a l a n z a r l e las gurras de la jus t ic ia . . .— 
i ¿ E s t a m o s conformes •" 
L "Gutiérrez , (pie durante aquel discurso 
híinía pesado el pro yel con ra de todo • 
iGi.tiérroz, que comprendió que, sl se ne-
gaba a aquella infamia, el Jefe Pol í -
tico sería tan feroz e implacable con él 
como disimulado v cobarde seguir ía sien-
do con el in t répido General, a quien nun-
ca se atreven'1 a pedir cuentas de su 
l icnra; el pobre Gutiérrez, aue por un 
lado se vái-i perdido miserablemente, y 
por otro podía ganarse medio mil lón a 
! coí-ta do may jreo o menores r iesgot . . . ; 
i t . i i-rrc-z digo, aceptó lo (pie se le nro-
I "¿A qué afl igir a usted especificán-
dcle los repugnantes preparativos de lo 
! que ocurrió aquella noche?—Baste decir 
,eue cuando el Condj de la Umbría se 
encaminaba, a eso de la una, enteramen-
te- solo, a la puertecdla de hierro de la 
jefatura, llevando en el bolsillo la llave 
de la poterna por donde había salido 
.leí fuerte no reparó en que dos hombrea 
10 observaban a la luz de la luna es-
icnd idos entre las hierbas del foso- n i 
H - ^ i m d,esÍVbri6 que. a doscientos pasos 
da allí, había otros l ies hombres monta-
c-.s a caballo y ocultos entre los á rbo-
l e s ; m notó, por úli-mo, que algo m á s láSZalPJ* a«"*«,s» W formaba él 
lecho del río, estaban tendidos en el siie-
| Jo ochocientos facciosos, cuyas blancas 
Ib.mas y relucientes fusiles parecían va-
Ifeas refulgencias del t-stro de la no?he 
L "L̂0* .d?8 smboscados de a pie eran LIS? a f ^ r a l " 1 " 1 " qUe COno'íai' 
| "Los tres del arbo.'ado eran: Gutierres 
¡tone tenía ya los v-nt lcinco m i / d.íro^ 
I en un male t ín st'je«o a la mont.,r. ^ 
r -u^n^ i10^ ' y floS « -^ne l c f 0 ^ ,sos : f ue, pistola en mano, custodiaban al nó 
H-a-nte, esperando, para dolarlo hifi - Vlñ 
j . jber tad con el d l n f r ^ a que cierta í 
i m convenida les dljj¿e qii¿ los dos nt 
r - . l . m o de ca.a, y luego otro, y ¿ e s p u é í 
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Meditaciones de un periodista 
(Por T- E. ) 
¿A COMUNION D I A L O S SANTOS 
Escribo este artículo el lo. de No-
viembre, día de la más grande quizó, 
de las festividad^ c!c la Iglesia, si 
desde cierto aspecto se mira, porque 
como ha dicho el Padre Olier de San | 
que es el vocablo filofóflco rigurosa^ 
mente exacto) al Informar los corazo-
nes, la vida mística del Salvador, s-ui 
cuerpo universal, su pía» glorioso, su 
pasión misma, por io que d'jo San 
Pablo, con una subMmidad que exta-
sía las almas elevadas y enardecerá 
¿ f ' n X n «1 no me e<iu-voco va los querubines: CORiPLBTO PA. Sulpicio, quien s no l ™ ^ ™ ™ * * « ^ J T>R NTIRPTRO SEÑOP TESU-
recibe culto en los i jtares, lo Htur 
gia de hov, la gran trtista d.- la tie-
rra, despliega todas suls magnificen-
cias y sus simbólicas pompas, para 
Alebrar lo que puede llamarle la cô  
SION D E NUESTRO 9EÑ0P JESU-
CRISTO: (Epístola a los co'osenses. 
24. 11.) 
L a frase de San Pablo ha sido reco-
gida por la Iglesia y :lene resonancia 
roña del cristianismo, lo que constitu- . en esitos mismos tiempos paganos. En 
ye el mayor de los f iunfos del Dios ¡ loa primeros del cristianismo i.izo pro 
Hombre, la realización del CUERPO i rrumpir a San Jua^ Crisóstfuno, en 
MISTICO DEL. REDENTOR constituí-I aquella exclamación rantamí"te a.u-
do por él como parte suprema y, como | daz: "Cor Pauli, cor Christi erat," y 
tniembros concordes y harmoniosos j ayer mismo, una mu jer, antes cismá-
par las almas justas de la tierra, aun ¡ tica, después santa y sabia como Te-
en el período de pru<.ba todavía, las | resa, dtecía con asombrosa profundí-
de los inmortales que sufren pura go 
ear y las de los que ya gozan sin ser 
posible vuelven a padecer. 
Esas tres iglesias, la militante, la 
paciente, y la gloiscsa, con.-'tituynn 
una sola en realidad., lamque la parte 
de la tierra esté suíela torlavia a las 
Vicisitudes y contingencia?! de este 
triue mundo, y todís forman un so-
lo cuerpo cuya sangte es la gracia, 
ove mana como de un manantial inex-
hausto y fecundo, del CORAZON D E L 
CRUCIFICADO 
dad: "Dios entrega al hombre la pri-
mera materia; ha C!"i)do el mundo y 
se lo ha dado para que lo termine. 
Nada empieza el ho-iinre per > todo lo 
desenvuelve y contir.va. Se \ d conce-
dió la. palabra y ha inventado la escri-
tura; el océano, al pJ ir de las manos 
de Dios, separaba les continentes, y 
el hombre ha hecho c t e el océano no 
sea sino el más ancho de los caminos; 
recibió la tierra inculta y a veces 
ingrata y él la ha roturado y la fe-
cunda; en el orden do la eterna sal-
La Comunión de I o j Santos o llama | vacíón, los snfrimlei-tos de ius fieles 
esa prodigiosa sociedad, a la cual per- | terminan y completan la pas'ón do 
teneco cada alma pura en 'a tierra, i Muestro Señor Jesucristo» Y - rro san 
regenerada por el Puntismo, rfK-onci- to moderno, que se .á cañoneado en 
liaL'a por la Penite'V.ia y a", mentadn ' día no muy distante, el Padre Olier, de 
rr-'r h Eucaristía. Comunión que com. ¡ San Sulpicio, ha di. ho con profundi-
titivye ya uno de los sitíenlos del Cre- j dad. clarividencia y atrevimiento, que 
do primitivo, del de Jerusaívn, á o f | tienen solo los qu) disfrutar de la 
i tan explícito en el cristianismo ! cristiana libertad do espíritu, las pa-
que no necesitó, como otros, el deser-j i ^ r a s siguientes: "La fiesta de Todos 
volvimiento de la doctrina en el cur- , i o s Santos, me parece más g-inde de 
so de los siglos, sino qu? presentóse j alguna manera que la de Paso- a o la 
ya bien preciso y formulado a la na- de la Ascensión, pues el misterio que 
cíente fe apostólica. i conmemora es el que hace a Nuestro 
Comunión se llama la Eii.'aristía' Señor perfecto, ya que Jesús como ca-
porque es el vínculo que ¡'..nntiene! beza no está íntegro sino en cuanto 
unidas las almas justas de la turra al | se une a todos sus miembros oue son 
V \ WíPO MISTICO n ^ L SVLVAIX'H, 
y permitdme recordm- algunas pala-
bras mías que pronancié hace algu-
nos años en un Conprfso E u 2arístico, 
y que dicen así: 
"Cristo, sin la Eucaristía. ;'ermiítd 
los santos. Esta fiesta, agrega, es glo-
riosa, porque manifiesta en el exte-
rior, la vida oculta de Jesucristo, ya 
que toda la excelencia y la perfec-
ción de los santos, no eŝ  más que 
una emanación de BK espíritu difun-
o c 
A G U A 
M I S T E R I O 
D E L N I L O 
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C O M P L E T A M E N T E I N O F E N S I V A 
Dá al cabello el tono castaño clero o rubio precioso. 
No afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal. 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo, quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad. 
Precio $2.00 en sederías, farmacias y en su depósito. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . 
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me la audacia de la frase, porque la | dido en ellos. 
Iglesia me autoriza a usarla, cetá in-i Considerada la santidad en este as-
completo en el sentido místico. Esitá | pecto, es decir, como vínculo de unión 
en el sacramento de', altar para, ex- ! con Cristo, por lo qae venimos a ser 
panderse, para trasfundirse, pira con- miembros suyos, uni'm que se verifi-
vertirse en las almas en fe, en cari-' ca por medio de la Sn grada Eucaristía 
dad, en gracia y hacer que ésta com- ! se ve con claridad meridiana la razón 
píete al informar (oíd bien informar, por lo cual la sabia, ia perspicu Igle-
sia ha establecido el culto de los san-
tos. Si el corazón de Pablo es en sen-
tido místico el corazón de Cristo, co-
mo dijo sublimememo el Crisóstomo. 
¿no ha de ser para la Iglesia el gran 
apóstol modelo eterno que imitar. In-
tercesor constante a quien rtrCurrir, 
ejemplo para consolar y acreedor pre-
mioso de honra y homenaje. E l pro-
testantismo al suprimir los santos su-
primió los miembros del cuerpo mis-





B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
tico del Redentor: el protestantismo 
muilo a Cristo." (1) 
En otra solemne ocasión me expre-
sé así (2) acerca de la Comiirió11 da 
los Santos: "La corriente herciana 
se difunde en el océano magnético, 
invisible y sutil y envuelve toda la 
naturaleza creada, di'Undiéndcre en 
ondas poderosas cuyas vibraciones re-
corren más de cien mil leguas por se-
gundo, tan eficaces y fecundas que en 
un momento ptueden joner en comu-
nicación toda la tierr^ entre sí y que 
quizá, l legarán a ponetrla en otros 
mundos habitados. 
De manera semejante, pero muitíbo 
más elevada, en e é e océano que se lla-
ma Comunión de los Santos, la sangre 
de un mártir, la abnegación de una 
esposa, la oración d^ un sacerdote, o 
de un convento, las lágrimas castas 
de «¡na virgen, el dolc r inocente de un 
niño, el óbolo de la viuda, t-1 sacri-
ficio constante y paciente, el triunfo 
sobre la pasión ordinaria y vulgar, 
todo, todo, lo grande y lo pequeño, lo 
mezquino y lo extraordinario, 'o ocul-
to y lo modesto, lo he-oico y l j glorio-
so, con tal que se baga en nombre y 
por amor a CRISTO y según la ley di-
vina, saldrán de la Iglesia terrestre 
en alas invisibles de ángeles y más 
rápidos que las ondas, orgullo de la 
ciencia moderna, llegarán a Cristo, se 
empaparán en sus mérittosi y descen-
derán después para consolar dolores', 
fortificar virtudes, prodlucir arrepen-
timientos, salvar alrrijís y rediimr na-
ciones. 
E l que inventó esa comunión Inefa-
ble, misteriosa, mística pero profunda-
mente consoladora y sublime r.o pudo 
ser sino Dios. 
E l la es el triunfo más grande do 
Cristo; ella forma su cuerpo místico 
y glorioso; ella hace ct-da santo, miem. 
bro del Salvador; ello condena el pro-
testantismo como mutílador terpe y 
sacrilego por negar e l c u l i ; de loa 
bienaventurados, que no esi rrás que 
el culto de Jesús. 
L a forma sustancial de la Iglesia 
es el mismo Cristo; E l congre ;a en su 
torno los santos de ios tres mundos, 
de E l se derivan la unidad, ¡a santi-
dad, la catolicidad y la apostollcidad 
eternas de la Iglesia Las pasimes, los 
vicios, las vicisitudes que rugm en el 
mundo en torno de ist1 núcleo sagra-
do, ni lo turban, ni lo manc.li£n, ni lo 
deshonran ante la razón humana sa-
na y humilde Pasan junto . E l , no 
como las olas junto a In roca, -. 'no co-
mo el tiempo cabe la eternidad. 
Cristo es el centro de un oír* ulo in-
menso qqe vió Dante en el paraíso. 
En la tierra ese cíivulo se extiende o 
se reduce, segi'm aumenta o disminu-
ye el número de justos Los fieles que 
-solo pertenecen al cuerpo de la iglesia 
pueden penetrar al Círculo misterio-
so por la penitencia y por el arrepen-
timiento, y todos los hombres sin dis-
tinción alguna pueden entrar u \ mis-
mo cerco místico y glorioso por la 
puerta de la fe, la eiperanaz y la Cla-
ridad. Cristo en esa puerta, ^omo E l 
mismo dijo: ''Amen, «men, di o vobis 
q u í h Eg-o sum ostiuro ovhin.'*—San 
Juan, X-17. 
Si buscamos, pues, el princ'pio in-
timo oonstituitivo d.)l ser de la Igle-
sia, lo encontraremos en el mismo 
Se^ del Dios-Hombre. ¿No cb o E l — 
me decía un teólogo consumado a 
quien exponía yo est̂ .s ideas—'.ruando 
le preguntaban los fariseos. ¿Tu quijs 
es?: Principium qni es loqnor vobis. 
—¿Quién eres?—El principio, el mis-
mo one os hablo. 
Si Aristóteles, Platón o Marco Tu-
llo, tuviesen noticia de ese dogma en 
sí mismo maravilloso, obsefvasen su 
desenvolvimiento en 'a historia, sus 
vicisitudes y sus triunfos, ¿no dirían 
que la razón humana exige el recono-
cimiento de la razón divina? 
Y los escritores modernos, aun los 
qut, no han templado tu ciencia en fuer 
tes estudios teológicos, dados más quie 
en otras élpocas a investigar la vida 
y la naturaleza de las; sociedades, ena-
morados de una solí 'aridad que el so-
cialismo entrevé y predica, pero cuyo 
Camino no muestra, han fijado la an-
siosa mirada en el dogma de la Co-
munión de los Santos y oíd lo que di-
ce Brunetiére, el eloevente, que acabó 
por plegar sui espíritu, positivista pri-
mero y modernista después, a la in-
falible autoridad de la Silla Apostó-
lica; 
"Basta remontarse basta e' origen 
dle la doctrina de las indulgencias y 
de las obrasi, para descubrir clara-
mente la fecundidad social que posee. 
Los méritos de los unos se ai-iican a 
la salud de los otros L a religiosa car-
i melita que llora con los pies desnu-
i dos en el fondo del claustro por los 
pecados diel prójimo, los borra con 
siub lágrimas. E l fniie que mendiga 
por los caminos, compya con Us humi-
llaciones a que se somete el perdón 
de los pecados de l n mujer adúltera 
Así se establece en i?, sociedud cató-
lica ideal una ciroulación de caridad 
perenne. Los vivos ruegan por los 
muertos y los muert s interceden por 
los vivos. Una justicia más clemente, 
un Dios más miserícordiosio para las 
flaquezas humanas, concede a los ele-
gidos el perdón de los reprobos. 
Y desde el centro h-isita la periferia 
de ese círculo infinifo que encierra la 
humanidad entera, no hay ^adie en 
quien no repercutan pira su c'clor las 
Iniquidades y pecados, que otros co-
menten, pero también para su con-
suelo, los méritos y l i.enas obras que 
otros hacen. 
(Brunetiére, L a nou-nce et la reír 
gión. Págs. 81 y 82.) 
Vosotros los que-mbelais la comu-
nidad de los bienesi terrestres, sin que 
podáis lompadacier -suestro ufiópico 
pero grandioso sistema con li s mez-
quinas reaJidados dvl mundo- mirad 
asombrados cual es el reino dA Cris-
to. Allí los bienes son < spirituales y no 
consisten en satisfácela 
y pasajeras de la c - n í ^ 3 ^ 
gre; allí los bienes ^ dMa ^ 
tornos; allí l o s " ^ 1 ^ - ; ^ 
comunes; allí no hav r * , ^ * 
entre los hombres qu Mo? ^ 
deseo; allí el deseo ŝ  nh? ^ 
te inagotable: ei auor d^r^ 1 
aspiración del sociaM-m. ^ 
y legítima, pero no a l c ^ S 
zanl a satisfacerla la n, ^ 
rra: la satisface el L ^ ' C 
el mundo de las almuS 
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Lámparas Eléctricas 
Si usted desea ceirprar Lámparas» 
EEéctrlcos y Codo Id que ccnsüluye un bien 
alumdrado Eléctrico» diríjase a AGUIAR 74 
que saldrá complacido* 
G . S a s t r e e H i j o 
AGUIAB, 7á. TELEFONO X - m 
(1) Discurso pronunciado en Gua-
dalajara ante diez y «eis prelados1, en 
Octubre de 1906. 
(2) Conferencia p-munciada en la 
Sala Wagner de la ciudad de México,, 
ante el Iltmo. señor Arzobispo «n 1913, 
con motivo del centenario d u Cons 
tan tino. 
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